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£a Fabril Mülspiii
La Fábrica de Mosájcos hidráulicos más antigüé 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  D E =
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuli­
cas. ‘ ' ■ V :
8e recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, I03 cuales distan mucho 
*n belleza, calidad y colorido
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
Ies liberales
Anteayer se reunieron, como saben 
nuestros Lectores, en uno de los salones 
de la Aduana, en derredor del Gobernador 
señor Sanmartín y def Director general de 
Obras públicas señor Armiñán, las perso­
nas que constituían las fracciones del par­
tido liberal en la localidad y otras de di­
versa procedencia, con objeto, según las 
informaciones hechas del acto, de deter­
minar la unidad de dichas fracciones; pero 
en realidad, aunque por ahora no-, se diga 
claramente, de sancionar la jefatura ó di­
rección política del diputado á Cortes por 
Archidona, jefatura que desde hace tiempo 
se estaba-viendo venir.
La prensa no publica, rii aun El Diario 
Malagueño,, único periódico que tuvo re­
presen í2ción en el acto por invitación <25- nectat la ue iO¿’ ss quy ton
cufrieron á la rSunión política, limitándose 
á citar cuatro ó cinTO nombres y señalando 
hasta unos cincuenta,ti número de ios con-
gi N o iS ’un secreto para nadie que esté al
local, nos vamos á permitir una observa­
ción sobre algo que no sólo nos ha choca­
do á nosotros, sino que ha llamado la aten­
ción de todo el mundo.
El señor Gobernador civil, si hemos de 
iar> crédito á jo que ayer relataron los 
periódicos, presidió la reunión de anteano­
che, celebrada en la Aduana. La reunión 
era de carácter esencialmente político, y á 
parte de que el señor Sanmartín, como 
particular, puede pertenecer al partido que 
á bien tenga, como Gobernador, como au­
toridad, creemos que su misión no es la de 
presidir esa clase de actos, y menos aún la 
de adquirir y aceptar el compromiso y el 
encargo de quedar constituido en represen­
te del jefe de una fracción ó partido políti­
co de la capital y provincia donde ejerce el 
mando y la autoridad, en reoresentación 
del Gobierno.
El señor Armiñán, y esto no.lo disputa­
mos, podrá ser jefe de ios liberales de Má­
laga, podrá ser jefe del señor don José 
Sanmartín, si éste es uno de los indivi­
duos, más ó menos significados, de dicho 
partido; pero no puede, no debe ser jefe 
del Gobernador civil de la provincia, por 
que éste como tal, no puede tener más jefe 
que el señor ministro de la Gobernación.
Y no se nos salgan por ía tangente dé 
decir que el señor Gobernador recibió el 
encargo del señor Canalejas, de reorga­
nizar el partido, esto podrá ser cierto; 
pero la jefatura de éste en la provincia no 
puede recaer én eí señor Sanmartín, que 
está en Málaga accidentalmente, desem­
peñando un cargo oficial; la jefatura de 
hecho recae, tal es el propósito de los 
reunidos, en el señor Armiñán, y en 
este^ séritido ha llamado mucho la atenriájju 
no sólo haya presidido ese acto político de 
extricta significación local, sino que quede 
aquí desempeñando á la vez su alto cargó 
oficial y el de delegado ó representante 
del jefe de los liberales, señor Armiñán.
Y hecha, esta observación, no tenemos,
blica obtendría un aumento de 400 á 500 mi 
1 Iones de pesetas, que vendrían á fomentar los 
ingresos del Estado. ¿Qué razones, puea, abó 
nan que aún no se haya votado en lias Cortés 
una ley implantando el cultivo del tabaco?
A esta interrogación, instintivamente se res­
ponde, Excmo. Sr.: «£7 sórdido interés de 
una empresa, que una lev de excepción la 
prole je  y  la enriquecen 
La Compañía Arrendataria, cuyos cuantío 
sos dividendos pregonan la índole del privile­
gio que disfruta, es la única rémora para la 
concesión del cultivo del tabaco.
A esa Compañía le va muy bien adquiriendo 
por término medio la libra de tabaco é 0,75 pe­
setas y vendiéndolo á los precios exhorbiíari- 
tes á que se consume; le va muy bien dando 25 
gramos de tabaco en vez de 40, en los paque­
ó los de 45 céntimos, con lo cual sisa al público 
QUINCE MILLONES DE PESETAS ANUA­
LES, sólo en los tres millones y medio de kiló- 
gramós qué de éstas cajetillas se consumen 
en España; le va muy bien, por último, adqui­
riendo este artículo en les mercados tabaque­
ros, á los siguientes precios:
Húngaro, el más malo que se conocerá pe­
setas 0,62 el kilo; Keniuchy y Virginia/ fe 
0,75 á 1,50; Filipinas, á 1,45; Colombia
í
La Junta Directiva del Círculo Republi­
cano de Málaga, ha dirigido la siguiente cir­
cular pidiendo premios para los alumnos de 
las escuelas laicas:
Distinguido correligionario: Habiéndose 
acordado conmemorar el 11 de Febrero, 
anivelado de la.proclamación de la Repú­
blica Española con una velada en el Círcu­
lo del partido, en la que se distribuirán I 
premiqs entre los alumnos de las diferentes I 
escuelas laicas establecidas en esta capital, 
nos pérmitimos dirigirnos á usted en súpli­
ca dé que se digne contribuir á ía buena 
obra, enviándonos prendas de vestir, libros, 
efectivo, cualquier presente, en fin, que 
sirva de estímulo al estudio y quizás de ali­
vio á la necesidad.
Los donativos pueden remitirse á la Se­
te n á n d o s e le  conceda permiso para recons­
truir el aguaducho que tenía , establecido en la 
Alameda y que fué destruido por consecuencia 
de qn incendio.
De don Leopoldo Keronnés, Director de la 
Compañía de los Ferro-carriles Andaluces, pi­
diendo se otorgue á ésta escritura de propie­
dad de unos terrenos que ha adquirido déla 
vía publica en el Paseo de Reding.
De don Ramón Martínez Pérez, relacionada 
con el alumbrado público.
Mociones
Del señor Concejal don Francisco López Ló­
pez, relacionada con la ejecución,de obras en 
el sexto Distrito.
íCarnipni ñdi á i 7K- Qñ*,íÁTwY' ” | cr,etaí ía esté Círculo, calle de Salinas, 
;30 s í i -  Brasil ' ' a t i L a í Z ñ l i "u¡rler0 >. desde el día 25 del actual al 6 de 
?J.'í3' . Br,as,i  (R!° “ ¥•*). <•? 1.86 * | Febrero, de ocho á diez de la noche
esta íicyedad que acaban cíe ofrecernos los 
polítiéQS~minisiCYa ês
Hoy miércoles á las ocho y media de la no­
che se reunirán en el Círculo Republicano los 
concejales de la minoría republicano-socilista.
tanto de las interioridades de la vida poUti-¡ p0r a^ora> na(ja más que decir acerca de
ca de los partidos locales; las hondas dife- * — j ------ --1—
rencias, más de carácter personal que de 
otra índole, que separaban á los elementos 
figueroistas y, padillistas: estas diferen­
cias parece ser que fueron las que se pre­
tendieron barrar en la reunión de anteano­
che. No sabemos aún si se habrá conse­
guido. Esto lo aclararán el tiempo y los su­
cesos. ■
Muerto el 'señor Suárez de Figueroa y 
delicado de salud e! señor Padilla,ofrécese­
le al señor Armiñán en estas desgracias, 
ocasión propicia de que recaiga en el y 
unir en su persona la jefatura de ambas 
fracciones y constituir con elías lo que ha 
llamarse en lo sucesivo el partido li­
beral de Málaga. A ello, según se dice, 
se presta de buen grado el señor Padilla.
El señor Domínguez, que representaba la 
política del señor Suárez de Figueroa, no 
ha entrado en la combinación; parece que 
tiene el propósito de retirarse de la vida ac­
tiva de la política, bien por mantenerse fiel 
á la memoria de su difunto amigo, o bien 
por que no cuente con la necesaria ductili­
dad de carácter para sumarse á esa unión 
que se venia preparando y que se convino 
en la reunión de.que nos ocupamos.
La cosa, en realidad, no está del todo 
clara y bien definida; la vaguedad de las 
informaciones del acto de .anteanoche no 
permite formas1 aún un juicio exacto de la 
importancia y transcendencia que pueda 
tener esta, digámoslo así, organización o 
reconstitución del partido hperal ¡ocal.
Hasta hoy lo que todos sabíamos perfecta­
mente es que los liberales aquí son pocos 
y mal avenidos y la prueba es que en e  
Ayuntamiento se hallan fraccionados ^en 
dos grupos; que entré Sos amigos del señor 
n>. . 1 _1__PcjaUlr? tííÚVffl dí”
3,30 (muy poco); Sumatra y Java, de 3-05 á 
3,75. Hay que advertir, que las clases más al­
tas, no obstante la baratura de los precios de 
compra, son des!inadas á las labores finas eb  
picaduras y capas, pues laa demás clases qué 
se expenden únicamente para abonos agrícolas 
tendrían adecuada aplicación.
Mientras iodos estos datos han permanecido 
en ía sombra; mientras se ha podido acallar el 
clamoreo del; país con los ensayos del cultivo 
del tabaco; mientras no se demostró, como 
e3tá demostrado, que el que se produce en 
España es mejor que el que adquiere la Gom-
psñía Arrp.ndafne-Jo .* ¿— 1----»-—— m
agravado como en las presentes circunstan­
cias, ha sido posible, aunque escandalosamen­
te, injusto, que la Compañía Arrendataria ex­
pióte y envenene al público, pero hoy, Exce­
lentísimo Sr., que lo más sano de la sociedad 
española abandona el solar patrio en busca de 
pan y trabajó; que. los campos están en gran 
parte yermos: que la riqueza nacional está en 
baja; que la pequeña industria ha desaparecido:
Seguros de contar con su concurso para 
nuestro altruista empeñó, anticipamos.á us- 
■téu el testimonio de nuestra gratitud y con­
sideración personal.
Málaga 15, de Enero de 1911. ri5 
El Presidente, Pedro Gómez Chaix .— 
El Vicepresidente, Alfonso Pérez Muñoz. 
Et Tesorero, Miguel del Pino Raíz.
Secretario, Aurelio González Orozco.— 
El Vicesecretario, Luis del Castillo Al- 
dana.
fie vende en Mndarld
P u e r t a  d e i  S o l ,  Ifl y  82
Administración dé Loterías
..... a Chocolate elaborado i  brazo, de los mejores
y la usura y el fisco van récó g ie t^ jp s  r e s to s cacgo au2 8e conocen, pudiéndo competir sü cal
d id con los de su clnae
había di
en las últimas elecciones de diputados á 
Cortes se vió bien claramente que los an­
tagonismos se llevaron hasta e. extreme 
de luchar frente á frente, por el tercer lu­
gar de la candidatura,ios propios libera.as, 
unos en favor dei señor Gómez Díaz y 
otros en favor del señor Salcedo, cüal s¡ 
no se tratara de correligionarios y si de 
adversarios políticos. ■
Si ahora todo eso ha desaparecido, si e¡. 
Señor Armiñán tiene la varita mágica de las 
virtudes en su mano, no sólo para unir, si­
no pera seleccionar, que eso hace también 
buena 'falta, ya podrá ser otra cosa. Mien­
tras los liberales se hallen-en el poder todo 
será para ellos yída y dulzura, por lq ,ri]e" 
nos para los que forman el grupo ministe­
rial reunido anteanoche; pues no sabemos 
por qué nos parece que allí no han estado 
todos; es muy sospechoso,T-éépecto á este 
punto, que el diario que asistió,'ton carác­
ter especial y oficioso, no haya publieáu'"
a  cüitM é i  
latees
La Cámara Agrícola de Granada, laborando 
en favor áe la agricultura, ha vuelto á insistir 
en su petición para que sea decretado el libré 
cultivo del tabaco en España, y al efecto ha 
dirigido al Presidente del Consejo de Minis­
tros, la'siguiente instancia:
«Excmo. Sr.: Contó Presidente de la Cámafa 
oficial Ágríeola de Granada y en cumplimiento 
da «no da sus acuerdos, tengo el honor de éx- 
poner á V. E. algunas consideraciones en fa­
vor dé1 cultivo del tabaco en España, mediante 
una reglamentación inteligente que garantice 
ios intereses de la Compañía Arrendataria y 
los no menos respetables de] agricultor.
Eí problema agrario, Excmo. Sr., se .agudi­
za por momentos en nuestro país, y su gray©” 
dad demanda un remedio de los poderes puoii - 
eos que ataje la emigración, que haga florecer 
kx canipos abandonados y que la tétrica esfin­
ge  del fiámbre se ahuyente dé .Pablos y al­
deas, en cuyo vivir tranquilo las mordeduras 
de ia miseria van despertando sentimientos de
^L o s m'mehsos estragos de la filoxera, que h 
riparld no'ha-podido reparar; los grandes que 
brantos que el agricultor y Já propiedad £ han
éXDérünétitódo con ládrísis azucarera: ía fmta 
a, / vtaa miuunieación oara el fácil intercam-
de este naufragio social, se impone qae el Go­
bierno dé su presidencia présente á las Cortes 
un proyecto de ley para la implantación del 
Cultivo del tabaco, que daría, como decimos 
antes, colocación bien remunerada á 400.000 
trabajadores que elevaría el valor de la rique­
za del país en 400 ó 500 millones de pesetas, 
que fomentaría considerablemente los ingre­
sos del Estado y que libraría á los fumadores 
de las nocivas consecuencias dé la mala cali­
dad del tabaco que viene consumiendo.
Concédansele, no obstante, á la Compañía 
Arrendataria las garantías que se estimén jus­
tas; pero sálvese á la agricultura de la honda 
crisis qué atráviésav y I  los braceros agrícolas 
de las miserias v rulnas que padecen. .
La superior inteligencia de V, E. salvará 
las omisiones en qué hayamos incurrido y ro­
bustecerá las razones expuestas y el espíritu 
dé reparadora justicia que informa á la .pre- 
80nt&
Dios guarde á V. E. muchos años.—Graqá- 
de 29 dé Septiembre de 1910.—El Presidente,
Marqués dé Dilarn
***
La Cámara Agrícola de Granada, acudifendé 
con tán notable exposición á los poderes pú­
blicos; ofrece á las démás corporaciones de su 
clase un hermoso ejemplo que seguir y que de­
ba tener imitadores.
7  En Málaga, aparte de la Sociedad Económi­
ca, que viene trabajando sin cesar por !a con­
secución de. esta mejora y que prepuso el te ­
ma del cultivo del tabaco á la Asamblea Na­
cional d® Amigos del País celebrada hace un 
roes en Madrid, no recordamos que héyan abo* 
gado e n ' igual sentido la Cámara Agiícola, ni 
la Sociedad dé Ciencias, ni el Consejo provin­
cial dé Fomento, hoy reorganizado. t
Háganlo y habrán prestado un servició á ;lá 
región y al país.
Probad y os convencereis dé la verdad.
Café superior tostado del dia. Precios econó 
micos. . .■
M á p f i p e s  SS7
miento
dfáúlicas que rect 
perdidas y que fecüni 
33 de terreno hoy e 
v ía carestía de la
país agrícola necesite, hoy más que.nuneg 
ia protección á que Tiene derecho por parte del
Estado.
Y si ésta es, someramente eáoozada, la ver-- 
dadera situación de la agriculturá, y el cultivo 
del tabaco la mejor páiiacéa que fádicalntente 
curaría tan gravísimos males, como se ha de­
mostrado en los diferentes ensayos del cultivo 
de dicha: solanáeea, que principalmente en el 
litoral mediterráneo se  da iaw buena ó-mejor 
que en las mejórea vegas cubanas, V. E.;jhom­
bre progresivo y de talento y propuesto á abrir 
candes cauces al bienestar de la Nación, com­
prenderá las razones, jncontróvértibles que 
abonan esta demanda y qüe sé omiten por es­
tar latentes en la condénela' pública.
Basta un solo detalla para que ante él se 
‘un aún los más interesados en contra deIV.I V unwu.'v, -—J -  ,-----  I itírsaLUJl u  ; :------ . i, ,
la lista de los asistentes,para que la opimon me ^ 0  amador de la agricultura. En los 
sepa á qué atenerse y conozca sus nom-1 (nbajos del cuitívó 'y~^ a^ora.eV'n.,^e
bres y las antiguas filiaciones de algunos.
Después de esta impresión, que damos 
con carácter de nota política de actualidad
s lS t t r b w ü p a y d t t  bien íéSSM Ba 400.000 
obretos, y centenares de familias en fas opera­
ciones preparatorias, Además, la riqueza pú
Propaganda republicana
Las singulares dotes oratorias que concurren 
en nuestro querido amigo y correligionario den 
Joaquín Ortega, reputado médico de Montejaque, 
JuciéiM'n de manera extraordinaria, según nbs In­
forman de Algecirasi la noche del domingo 8 del 
corriente, en cuyo día el séñor Ortega dió una 
magnífica conferencia en aquel Casino Republica­
no El f=a1óny las demás hab’taciones del Círculo 
eran insuficientes dado el número de socios que 
acudieron, ávidos de escuchar al ilustrado eonfe- 
nciante
Comenzó el señor Ortega abordando un tema 
stórico y uniendo á la fluidez de expresión y 
elegante estilo numerosas citas de personas y 
fechas que Causaron la admiración del auditorio.
Sin violentas ó bruscas formas de lenguaje pul­
verizó los reinados de Fernando VII é Isabel II, y 
?tíl recordar á sus oyentes, con acento de indigna-, 
ción, aquellos tristes y memorables días de Espa­
ña, parecía recordarnos también hechos más pró­
ximos; hasta llegar de consecuencia en consecuen­
cia, á herir las fibras de nuestro actual sentimien­
to patriótico en defensa de un deber que subsiste 
olvidado, con mengua del honor de la raza.
El discurso del señor Ortega, mereció en una 
palabra, entusiastas, y sinceras felicitaciones de 
todos los concurrentes á dicha velada auiene: 
premiaron, con una salva de aplausos, tan brillas­
te oración.
Orden del día para la sesión próxima: 
Asuntos de oficio
Determinación , del número de secciones en 
que han de dividirse los contribuyentes de este 
término, para el sorteo de vocales asociados 
que han de formar parte de la Junta municipal 
en el presente año. , . > , : '
Expedienté parala formación de las listas 
de los mayores contribuyentes que tendrán de­
recho á designar comproihisarió pára la elec­
ción de Senadores.
Comunicación del Sindicato de iniciativa y 
propaganda de Málaga, interesando se designe 
el séñor Concejal que ha de formar parte dé 
la Junta Directiva de dicha Sociedad.
Prbyecto de reglamento para la reorganiza­
ción del Cuerpo de la Guardia Municipal, for­
mulado por el Regidor Síndico inspector Dele­
gado de dicho cuerpo , don José María Cañiza­
res.
Comunicación deb Gobierno civil de esta 
provincia mandando incorporaren concepto de 
resulta3> al presupuesto ordinario coi riente, las 
relaciones de deudores y acreedores de esta 
Corporación que aparecen déla liquidación dél 
presupuesto del año 1910.
Expediente para la provisión, en concurso,de 
una plaza de Médico supernumerario de la Be­
neficencia Municipal.
Nota de las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana dél 15 al 21 del actual. ; 
Asuntos quedados sobre ía mesa. ProyeQto
C a n c i o n e r o  C ó m ic o
De actualidad
Con un aire doctoral 
en ellos muy natural, 
varios Sesudos señores 
han cantado los horrores 
del espectacle inmoral,
que se ofrece én el decano 
teatro malacitano,
' con ropage... de verano.
Yo, que soy un jovencíto, 
ni me incomodo ni grito, 
aunque el de la Crisantema 
se me figura que es tema, 
para tratado, bonito.
Pero si quiero sentar 
mi opinión particular, 
desentonando en el coro 
que han entonado al decoro 
ciertos graves... por cantar.
Yo detesto la virtud 
impuesta como salud 
para la humana charanga:
¡hay que tener en la manga 
cada vez más amplitud!
¡Vengan, vengan liviandades!
Ya saben esos cofrades 
que en contra de ellas escribén, 
qüe esas póbrecitas. viven 
de sus inmoralidades.
Y no debemos tronar 
contra un modo de luchar 
que á tanta gente mantiene, 
ya que, en el fondo, no tiene 
nada de particular.
Están las cosas impuras 
al presente, en las alturas, 
con negocios y rencillas, 
péró no en las pantorrillas 
de esas Lindas criaturas.
E l shá enam
En otros tiempos, el soberano que tenía 
la desgracia de ser destronado, se dedicaba 
en cuerpo y en alma á conspirar contra los 
usurpadores.
Todo degenera, sin embargo, y hoy 
Iqs reyes desterrados, en vez de ocuparse 
en producir sobresaltos á sus antiguos 
súbditos, emplean sus ocios en... perse­
guir bailarinas poresoS mundos.
Tai ocurre al ex shá de Persia, Moha- 
med Ali.
Cuando estalló la revolución que le de­
rribó del trono, el shá refugióse en Eu­
ropa, y tras él vinieron emisarios secre­
tos del nuevo Gobierno, con la severa 
consigna de seguir todos sus pasos y es­
piar todos sus movimientos.
Existía la convicción de que Mohamed 
Ali conspiraba y preparaba activamente 
su vuelta á Teherán.
Ante el temor de que se realizara esta 
amenaza, el actual Gobierno se había ne­
gado á pagarle la pensión que le fué con­
cedida. Pero hace pocos días el Gobierno 
persa ha cambiado de actitud, decidiéndose 
á pagar al soberano destronado la susodi­
cha pensión.
¿A qué se debe esta prueba de benevo­
lencia?
Sencillamente; á qué los espías han des­
cubierto qiie las perígrinaciones dei shá 
destronado^ no ocultaban ninguna maqui­
nación política. Sus frecuentes viajes de 
una á otra parte de Europa los hacía en 
persecución de una linda bailarina ii-ian- 
ifau» ae Kusia.
Mohamed prendóse dé ella y procuró 
conquistarla por todos los medios posi­
bles; pero sus esfuerzos se estrellaron con­
tra la inquebrantable virtud de la irían-' 
desa.
Cuando el enamorado comprendió que 
no le era posible resistir á la pasión que 
le inspiraba' aquella joven, le envió ti^o 
de sus chambelanes para ofrecerla su cora­
zón y su mano.
La bailarina lo 'rechazó. No quería ca­
sarse con el shá.
Conviene advertir que Mohamed Ali, 
que se ha traído tres mujeres de Teherán, 
al proponer álabailáriná que fuera sq es­
posa... lo qué en realidad le ofrecía era el 
número cuatro de su harem.
La irlandesita comparte sin dúda la opi­
nión de César, que préfería ser el pri­
mero en una aldea, que el segundo en 
Roma.
Ha rechazado, pues, la cuarta parte del 
corazón y de la mano que el shá la ofre­
cía.
Este,, sin embargo, no se ha dado por 
vencido y prosigue la persecución da la 
bailarina, esperando al fin convencerla.
Arquitecto Municipal; Infórme de la Comisión 
de Policía Urbana referente al establecimiento 
de ima parada de cabras en el solar dé la casa 
núm. 5 de la calle de Parras; Informe dé la 
Comisión de Ornato en moción del señor Con­
cejal don Antonio García Morales y solicitud 
de don Francisco de P .a Alvarez del Castillo 
sobre la rampa y colocación de un marmolillo 
en la calle de Ríos Rosas. Moción del señor 
Concejal don Pedro Gómez Chaix relacionada 
con el arbitrio-Municipal establecido sobre ca­
bras, vacas y burras de leche. Otros proce­
dentes de la Superioridad ó de carácter urgen­
te recibidos después de formada esta orden dél 
*dla,
Solicitudes
E)e don Juan Vállejo Serrano, pidiendo auto­
rización para la instalación provisional de una 
caséta de madera en las calles de Sagasta y 
Moreno Carbonero.
De don José Pinazo Torres, Interesando se 
te inscriba en los Padrones de vecinos de esta 
Ciudad.
De los vecinos de la calle de Canales, pi­
diendo se construya una alcáhtarilla en dicha
De doña Ramona de los Ríos Fernández, ití-
Así al abismo nos vamos; 
pues; juntos, no derribamos 
á un régimen que perturba, 
y creemos que por curva 
de más ó níénos, pecamos;
La cosa está más arriba; 
nuestra mejora no estriba 
en ;que sé decrete, al.fin, 
la muerte del garrotín 
ó de otra danza lasciva.
Viviendo ásí, en bacanal, 
el ser menos racional 
(al cabo, el medio, le asquea,) 
llega á adquirir una idea 
tíkSwás justa, de la moral,
Y lo que hoy, por prescripción,
, merece condenación,
sjn esa crítica huera 
quizás mañana se muera 
'del todo, por consunción.
Y mientras, que eti los decanos, 
queridísimos paisanos, 
aplaudiendo á alguna huríj,
lo mismo á ustedes que á tnf, 
se nos destrocen las manos.
PEPETIN
1
Ha embarcado en Cádiz para Canarias, don­
de se encuentra destinado, el teniente del r.e- 
rimiénto Orótava, 69, don Camilo Granados 
raneo, que prestaba con anterioridad servi­
cio en Ronda.
-P or el batallón de Chiclana, durante el 
presente año, han sido designados los señores 
siguientes: capitán de Caja, don Raimundo 
García; idem de almacén; don Alfonso Tapia y 
habilitado primer teniente don Alfredo Maroío,
Audiencia
íí V i s t a s
Por falta de número de señores jurados se apla­
zó ayer para hoy, en la sala primera, la vista de iá 
causa seguida sobre robo contra Juan Gómez Po­
sadas y otros, presuntos autores del que se per­
petró en la zapatería de la plaza dpi Siglo.
En la sala segunda se suspendió por rehunda 
del letrado defensor, un juicio eobre atentado 
contra Miguel Palomo Molina.
S e ñ a l a m i e n t o s  p a r a  h o y  
Sección segunda
Merced.—Resi3te,nciá y désobediehcfá-.—Proce ­
sado/Jo*é Molina Santiago.—Letrado, señor Dá- 
vila — Procurador, señor Berróbisnc©
Colmenar,—Atentado y lesiones!—Procesado, 
Miguel Palomo Molina—Letrado, señor Hermo­
so Procurador, señor Rodrigues Cs3quero.
,  _ : : # 6 S « r i l í Í S I I |  S S l I t i f l I lp C O I
. j ;. I n s t l fn t©  ' f e
• ■ Diá ,24'á las'oché de la mañana 
Barómetro: Altúfa, 770,71.
Temperatura mínima, 7,4, 
ídem máxima del día anterior, ■16,4.
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana,
E! agua de la Salud de Lahjaróa conviene á todo 
ei que por su profesión líevá vida sedentaria y 




sía Canalejas.—En contestación al te- 
que dirigió el gobernador civil al
P á g in a  segunda JE L P O P U L A R
assBasmmmoBssx
M iércoles 25 de E n e r o  de 1911
CALENDARIO Y CULTOS
ENERO
Luna nueva el 30 á las 9,45 mañana 
Sel sale 7,31 pénese 5‘13
de las acredllodas fábricas da la Sociedad ]. i  H. Patín de Lalarga
las fábricas más importantes del mundo por su producción y bondad de productos 
Producción  diarias M ás do 1.500 ton elad as
CALIDADES ADECUADAS PARA TODA CLASE DE TRABAJOS
Vícat, artificial (lento)
Semina 5,~MIÉRC0LES
Santos de he y — La conversión de San Pa­
blo y Santa Elvira.
Santos de mañana.—San Policarpo y San­
ta Paula.
jubileo para hoy








ím  para botellas de iodo* sois» 
? planchas de corchos pare los 
años de
ü l o t ' mm
IM  Jfe MARTINEZ DE AQUILAR W  17 
MajpqiméB) Teléfono n.° 311
Presidente del Consejo de Ministros, como re 
sultado de la reunión que anteanoche celebra­
ron los liberales, recibió ayer la primera autori­
dad civil, el siguiente despacho:
«Recibo su telegrama y le saludo con el ma­
yor afecto, asi como á los amigos que han acu­
dido al llamamiento suyo y del señor Armiñán, 
cuyo concurso estimo indispensable para vigo 
rizar las fuerzas liberales de Málaga.»
Los precios del tabaco.—La Delegación de 
Hacienda ha remitido al gobierno, para su pu 
blieación en el «Boletín Oficial», un edicto con 
los nuevos precios del tabaco, que comenzarán 
ú regir desde primero de Febrero.
Proclamación de candidatos.—En este go­
bierno civil se ha recibido el acta de la procla 
marión de candidatos hecha por la Junta muni­
cipal del censo electoral de Yunquera, para las 
próximas elecciones que deben celebrarse al 
objeto de cubrir la vacante de concejales de 
aquel Ayuntamiento.
El Consejo de Fomento.—Hoy á las once 
de la mañana celebrará sesión, en su domicilio 
social, Alameda número 11, el Consejo pro­
vincial de Fomento.
Listas de electores.—El alcalde de Pizarra 
ha remitido á este Gobierno civil la lista de se­
ñores que tienen derecho á designar compro­
misarios para la elección de senadores.
Subastas.—El Ingeniero jefe del distrito fo­
restal anuncia las subastas de varios lotes de 
leñas procedentes de montes declarados de uti­
lidad pública, en esta provincia.
El debut del teniente.—El teniente de Se 
guridad don Eugenio Martin, que tomó pose 
sión hace pocos días, empezó á prestar serví 
cío anteayer, demostrando un celo y actividad 
dignos del mayor elogio, . _
Anteanoche penetró en el café de don Fran­
cisco Ariza, situado eu la calle Santa Lucía 
sorprendiendo una partida de juegos prohibí
^°EÍ señor Martín procedió á la detención de 
diez jugadores, ó los que les ocapó diferentes
armas.Î Uo Tnwrrrw*̂ .»-,
Roqueforf (muy rápido)
Valentine (rápido) EXTRA blanco (lento)
Mediterráneo (medio rápido) Blanco (lento)
La Gaviota (medio lento) Gris primera (lento)
El Castor (lento) Cal hidráulica del Teil (lento)
C A L  H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A
Envasados en sacos de 5 0  k ilo s .— Venta a l p o r  mayor y menor 
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO
Sobrinos de J. ¡F a ja rd o
C A S T E L A R ,  5 .  — MÁ L A G A
Lista elocuente de las principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento Lafarge 
Canal de Suez. Puerio de Vesacruz, Horta, Punta Delgada, La Reunión, Trieste, Fiume, Spezzta, 
Tárente. Alejandría. _  ■ , ..
EN FRANCIA: Puerto y Arsenal de Tolón, Muelle de Carines, Puertos de Niza y Mentón, 
Puertos de Marsella y San Luis, Puerto de Bastía y Ajaccio, Bonifacio Propiano, Puertos de Cette, 
Port Vendres, Burdeos, El Havre, Saint Malo, Saint Servan, Saint Brieu, La Rochela, Ko hé-
ÉN ARGELIA: Puertos de Argel. Orán, B¡5ne, Ténes, Bougie; Mostaganes, Arzew, Phidppevl- 
lie, Túnez, Bizerte. Port Gueydon. <£.**
EN ESPAÑA: Puertos de Barcelona, Cartagena, Cáálz, Málaga, Tarragona, Aguilas, &. , &. 
NOTA.—Pídanse folletos con las características, aplicaciones y modo de emplear estos Cemen­
tos»
Consultorio y  clínica es¡
el tratam iento de la  S IF IL IS  por el **0 0 6 „
D ir e c t o r  E . P a rr.
Consulta cte 11 á 1. —José Denis número 9 , antes Cañudo de San Bernardo.
ATISM
Con el empleo dei Linimento antirreumático 
Robles al ácido salicilico se curan todas las afec­
ciones'reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri­
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser te calmante poderoso para toda clase de 
doSores.Be venta sn la farmacia de F. del Rio, 
sucesor ¿te González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales farmacias.
g S T O H A G Q g  D E L Í C Á P O S j
BAZAR M ÉDICO-ÓPTICO
R ica rd o  Oreen
Málaga, Plaza del Siglo (esquina Molina Lario)
higiene, ins-Apósitos, cura deLister, bragueros, fajas ventrales, artículos de goma, ortopedia, 
trunientos de cirugía. . «  .Especialidad en óptica  de P arís
Todos los artículos de esta casa proceden de las fábricas extranje, as más acreditadas, garanti­
zándose s’i superior calidad—Tirantes omopládcos para contener la cargazón de espaldas, 
T aller de com postui*as.«Engl¡sh Spoken
ni ii■■■■mu mi i i mmmmmMMrnTrwimmmmmmnmmmiiummmmm
co y otros.
Ya no hay aforo.—Ayer á las tres de la tar­
de acudimos al Ayuntamiento para conocer el 
resultado definitivo de este pleito que viene 
sosteniéndose entre el gremio de abastecedo­
res de leche y el Arriendo de Consumos.
Acudió el representante de la empresa, que 
había pedido un plazo de veinticuatro horas 
para estudiar la fórmula del aforo.
Pero el gremio no compareció, enviando en 
su defecto una carta al señor Albert, en la cual 
le anunciaba que los abastecedores desisten 
del aforo, y esperan el resultado que pueda 
derivarse de la proposición hecha por el señor 
García Morales en la sesión del 17 del actual.
Mientras tanto, seguirán abonando lo seña­
lado por la Empresa.
Con este nuevo giro, volvemos á los comien­
zos del conflicto, sin que tantas idas y venidas 
hayan conducido á nada práctico y satisfac­
torio.
... v diez
la Aduana, desde donde fueron puestos á dis­
posición del Juzgado correspondiente.
¡Bien por el nuevo teniente! 
Escandalosos.—Por escandalizar en el tea­
tro Lara, fueron anteanoche detenidos y pues­
tos á disposición del Juzgado correspondiente, 
Antonio Montero Velazquez y Miguel Yuste 
Santiago.
Una convocatoria.—El Gobernador civil ha 
dispuesto se inserte en el Boletín Oficial la 
convocatoria publicada <50 la Gaceta, para el 
ingreso en el cuerpo médica d? Sanidad ex­
terior.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros José Burgos Rodríguez, 
Francisco González Rodríguez, Enrique Ro­
dríguez Garrido y José Villodres Moreno.
Las láminas.—El presidente de la Diputa­
ción provincial ha remitido á este Gobierno ci- 
víi la relación de las láminas de la Deuda pro­
vincial que resultaron amortizadas en el últi­
mo sorteo.
El «Obispo».—Ayer fué detenido por los 
agentes de ía autoridad, el conocido tomador 
Antonio Sánchez Guillén (a) Obispo.
Pasó á la cárcel á disposición del Goberna­
dor civil.
Obras.—Por la alcaldía de esta capital se 
ha remitido al Gobierno civil una nota de 
las obras hechas por la Administración munici­
pal durante ía semana del 1 al 7 del actual.
Revendedor.—Por revender billetes de lo­
tería, sin estar provisto de la correspondiente 
licencia, fué ayer denunciado ai Delegado de 
Hacienda, Manuel González Ramírez.
Presidentes y sapientes.—La Junta muni­
cipal del Censo electoral de Comares ha remi­
tido á este Gobierno civil el acta de designa­
ción de presidentes y suplentes de mesas elec­
torales.
Licencia.—Por el negociado correspondien- 
diente de este Gobierno civil se expidió ayer 
una licencia de caza, á favor de don Aurelio 
Pau Utór, y otra para uso de armas á nombre 
de don Luis Fernández Rodríguez.
Reparto y matrícula.—La alcaldía de Es 
tepc.na ha remitido á este Gobierno civil, para 
su publicación en el Boletín (lficial, edictos 
anunciando la exposición al público del reparto 
de la contribución territorial y de la matrícula 
industrial para el corriente año.
Subastas de finca*.—El jefe de la sección 
provincial de Pósitos anuncia las subastas de 
varias fincas de los Pósitos de Campillos y 
Yunquera.
Monederos falsos.—En la barriada de Chu 
rriana han sido detenidos los vecinos de esta 
capital Carlos Roca Barrionuevo, Antonio Mo 
ronta Muñoz, José Bellido Fernández, Anto­
nio Pérez Marín y Manuel García Gallego, los 
cuales habían cambiado varias monedas falsas 
de á dos pesetas, en varios establecimientos de 
Ja referida barriada.
Al ser detenidos por la guardia civil les 
ocuparon varias de las indicadas monedas, 
manifestando los expendedores que se las ha­
bía entregado, para su venta, una mujer lla­
mada Dolores, que habita en la calle de Már­
moles de esta capital, número 73.
Todos los detenidos ingresaron en la cárcel 
pública, á disposición del juzgado de instruc­
ción del distrito de Santo Domingo.
Almuerzo.-—En el Hotel Regina se ofreció 
ayer si Director general de Obras públicas, un 
almuerzo íntimo.
Entre otros asistieron los señores García 
Guerrera, Ponce de León, Guerrero Eguilaz,
‘ Manzu-
Anoche circuló la especie de que hoy no acu­
dirían al mercado los expendedores de leche.
Según parece, esta actitud durará lo que 
tarde en conocerse el acuerdo definitivo que 
tome el Ayuntamiento.
Por la contradicción que se observa entre 
ésta y la precedente nota, sólo á título de ru­
mor lo consignamos.
Escándalo.—En Puerta Nueva promovió 
«c~ra -ctui&fvoM-a? dfi(o Cristóbal Cá-
gade correspondiente.
A la cárcel.—A disposición del gobernador 
civil ingresó ayer en la cárcel pública José 
Aranda González, por escandalizar en la calle 
de Lagunillas.
Detenida.—Ana Romero Duarte fué ayer 
detenida por los agentes de la autoridad, por 
cometer actos inmorales en la calle San Juan 
de Dios.
Pro Patria.—Excursión núm, 132 para e! 
día 28 Enero.
Punto de partida, hora y locomoción: Salida 
de Málaga el sábado 28 en el expreso de la» 
18, para hscgr noche en Bobadíila. Por la ma­
ñana se tomará el primer tren hacia El Chorro, 
y desde este punto al Pantano de (¡Andrade» 
y pueblo de Ardales, regresando á Málaga en 
el tren de las § y 3Q,
Adhesiones hasta el viernes QJ á las nueve 
de la noche. Los señores socios que deseen ca­
ballería, lo avisarán con la misma anticipación.
Circular.—«Málaga 7 Enero 19 H. 
g rs Director de El Popular.
Muy Sr. nuestro: Con #1 nif§ profundo pe­
sar, participamos á V. el fallecimiento de nues­
tro muy querido padre y socio don Antonio de 
Torres Rivera, (q. e. p. d.) acaecido el 12 del 
próximo pasado Diciembre.
De acuerdo con la escritura social, la casa 
continuará en Is misma forma y condiciones en 
que venía operando desd# sy fundación, susti­
tuyendo en todos sus derechos y obligaciones 
al difunto, su viuda doña Manuala Martínez 
Rivera, intgrjn se practica la liquidación y una 
vez terminada ésta, daremos á V» oportuna 
cuenta de la nueva razón social eon que Ija de 
continuar girando esta su casa.
Durante este periodo dellquidaclón.glrare- 
moibajoél nombre de Antonio de Torres é 
W jos en Liquidación.
Como gerentes y llevando la firma social 
quedan D. Antonio y p . Mannel de Torres 
Martínez, cuyas firmas ya conoce,
Damos á V. nuestras más expresivas gra­
cias por la confianza que le hemos merecido y 
esperando nos reservará la misma en lo suce 
sivo, quedamos de V. aftmos. ss. ss. q. b. su 
mano, Antonio de Torres é htjos.
Paseo escolar.—El jueves 26 del corriente 
á las dos de la tarde, darán un paseo escolar 
los niños de la escuela láica republicana del 
Centro Instructivo Obrero del 6.° distrito, 
acompañados de la Comisión de escuela y de 
otros serios del mismo.
Las en ferm ed ad es de la v ista
Segaíerva Spo&rno, Trujiiló, Salcedo,
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
FVancés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martinez de la Vega). Consulta por correo.
La huelga de carpintero*.—El Consejo de 
conciliación nombrado por la Junta local de 
Reforma* Sociales para estudiar los medios de 
solucionar la huelga de carpinteros de los ta 
lleres de los herederos de don Juan Alonso, 
acordó en la reunión que celebrara el sábado 
úitimo, redactar las siguientes bases;
«1.a AI reanudarse el trabajo en los cita­
dos talleres, se abrirá un fichero á las ocho de 
a mañana, hora de comenzar el trabajo, otro 
una hora después para los obreros que no ha­
llan llegado á la hora de entrada, otrp 4 las 
doce en que comienzan los trabajos después del 
almuerzo, y otro é la una de la tarde, con igual 
objeto que el de las nueve de la mañana.
Las horas de trabajo serán desde las ocho de 
la mañaiiS & las cinco de la tarde, con una ÍJOrs, 
de once á doce para almorzar.
2.a El patrono admitirá en los
obreros que en ellos trabajaban antes de de- 
clararse la huelga.
3.° El patrono abonará á los obreros el me­
dio jornal perdido el día dé la iniciación de la 
huelga, y teniendo en cuenta que los perjuicios 
sufridos con motivo de la misma, pór patronos 
y trabajadores, son más sensibles los de la 
clase obrera, por tener que subvenir diaria­
mente á sus necesidades, el consejo de conci­
liación estima que los patronos deben Indemni­
zar á los operarios en la forma y cantidad que 
se estime procedente, por el tiempo que han 
estado sin trabajo.»
Estas bases fueron remitidas á ambas partes, 
contestando ayer los herederos de don Juan 
Alonso, en sentido de disconformidad con 
las bases primera y tercera.
Además agregaban los patrones que estaban 
dispuestos á cerrar sus talleres, por transfor­
mar su industria en forma que hace innecesa­
ria la existencia de aquéllos.
Los obreros contestaron también, manifes­
tando que hablan sido discutidas las bases del 
consejo de conciliación, en sesión celebrada 
por la sociedad de carpinteros, y se acordó re­
chazarlas por no estimarlas oportunas para la 
defensa de sus intereses.
El alcaldd señor Albert, ofició ayer á ambao 
partes, participándoles la conveniencia de que 
nombren nuevos representantes que se entien­
dan directamente con el consejo de concilia­
ción.
Cura el estómago é Intestinos el Elixir Es
El nífiojuaníta* de siete’años de edad, hijo 
de don Juan Berzosa, conocido industrial de 
Málaga, que vive en la calle Cristo de la Epi 
demia, número 30, ha venido padeciendo des­
de la edad de nueve meses de una afección de 
los bronquios, con ataques asmáticos, muy ra­
ros en la infancia, que le producían fiebre y le 
obligaban á guardar cama varias veces al mes, 
en un estado inquietante para los padres.Cuan- 
tos tratamientos médicos se aplicaron al enfer- 
mito fueron ineficaces; ninguno consiguió dete­
ner el curso de la afección. En este estado in­
gresó en ly Clínica Rosso y como allí siempre 
ocurre, modificóse desde luego el estado <Jel 
pequeño enfermo, hasta tal punto, que desde 
su ingreso, hasta que recibió el alta, completa­
mente curado, grueso y colorado, no tuvo sino 
un lígeri8¡mo ataque, é cqnsequencia de dos te­
rribles mojaduras que sufrió ei niño. Sus reco­
nocidos padres, juan Berzosa y Enriqueta Mo­
ya de Berzosa.—Testigos; José Medina, Pres­
bítero.—Rafael Carbón.-Eugenio Rosillo, 
P ortería
Para una casa de lujo, particular y cerr ada 
se necesita un hombre solo ó cuando más, ma­
trimonio sin hijos, apropósito para la limpieza 
dé barrido, polvo, dorado eet. etc., con garan­
tías ó Informes á satisfacción. Buen sueldo.
Ofertas Lista de Correos Málaga. Cédula 
16.667.
K&oloi» de m ueles!!
Desaparecen en el acto con ANTJCARIgS 
«LUQUE»,
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito, 
Depósito para la venta al por mayor y me­
nor; Droguería de los Sres. Pládena y López, 
(Horno 14),
P ropietarios
Don Luis Tudeja Burgos, Procurador de los 
Tribunales de Justicia, ha establecido una sec­
ción especial (á módicos precios), para el co­
bro de arrendamientos de fincas rústicas y ur­
banas. petallesy condicione* en el mismo, su 
despacho: Azucena 1, bajos.
A t a d o s '
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
s,epa de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
Los D olores de Estóm ago
Se curan haciendo desaparecer las cansas 
que los producen, con un remedio muy senci­
llo, que una casualidad me hizo conocer. Cura­
do personalmente, así como numerosos enfer­
mos, después de usar en vano todos los medi­
camentos preconizados, ofrezco indicarlo gra­
tuitamente á todos los que los padezcan? Es 
una verdadera maravilla curativa, de resulta­
dos sorprendentes.
Escribid á A. de Lara. Salamanca 23, Má­
laga.
Al público
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
la venta El Popular, en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
3©  A lq u i la
una cochera en la calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, número 26.
También se alquilan Jas casas de
O R T E G A
fl base de carne digerida de paca.
*
Preparado regenerador q asimilable.
ÉfDÉ de iasjarÓB
Semanalmenie se reciben las aguas de estos tna 
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajü1 
vendiéndose á 40 céntimos bctella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salad 
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa 
bor agradable,.
Es inapreciable para los convalecientes, por
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para enfermedaces
ltSÍ6CCÍOSQ8i ■
Mezclada con vino, es un poderoso tón -ore 
constituyente.
Cura las enfermedades del estómago produri 
das por abusa del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el
mal de orina.
Usándola ocho dias á pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
De la provincia
Regreso.—De Cádiz ha regresado á Ronda 
nii*HdO' amigro v correligionario don 
favorablemente los asuntos que le iievarofl' a 
aquella capital
El señor Ventura viene sumamente satisfe­
cho de las atenciones da que ha sido objeto en 
Cádiz.
Rifla. En el partido del Río, de la demarca­
ción de Comares, riñeron el viernes último los 
vecinos José Bautista Pérez y Miguel Ruiz 
Ruiz, por haber introducido el segundo una ca­
bra en terrenos del Ruiz.
Este resultó con una herida en la cabeza, de 
la que fué curado por el médico titular, que ca-
Muv útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada comprimido equivale i  diez gramos de carne de vaca. Caja coi) 48 con?prin>idos, 3,50 pesetas.
U ta te f t  Ffflte t e t e  *  1 * 6 8  f m n g g
tonarta, ¡¡¡13 fg  líffl, ÍÜB6I 13 1
¿M acar «Meafabricadlaea bpfia 4* ü* Fertoaa» y *«pe?uaí«,
PREMIADOS COM MEDALLA DE ORO ^  
m  •/ IX Cangrta» tctummctoMU O* Htgha* j  DvmtgnffM.
A L IM E N T O  CO M PRIM IO
R10H u n .-C e n f ra l, i, M 43 y 45 y
P recio  fijo .—T em porada de in v iern o  d e  1910-1911
Sección para caballeros
Trajes hechos en patenes, gergas, 
vicuñas, armure y tricot desde. . 
Americanas en las mismas ciases,
desde. , » . . . ..................
Pantalones en color y negros, desde.
Pellizas Isabelina y ratina.. . . .
Pellizas con Asirakán en bocas man­
gas y cuello desde.......................
Pellizas con Astrakán en los filos, 
cuello, bocamangas y lazos seda,
desde................................... ....  .
Gabanes últimos modelos, desde. .
Gaoas paño de Be jar y Sabadell, 
desde......................










De 3  á 10 años
Trajes marinera en color, azul y ne­
gro, desde. . . . . . . .
Trajes casaba en color y azul,desde. 
Trajes guardia marina, desde. . , 
Idem ídem panta!ón largo, desde, ,
Matelot (abriguito) desde................
Gorras marinera, desde. . . . , 







Trajes hechos en color azul y negro
desde............................................
Trajes hechos en gergas y vicuñas, 
desde. » , •
l- Gabanes novedad, desde. . * t
d e m edida
8 á
Trajes confeccionados á medidas úl­
timas novedades desde.................
Gabanes en géneros especiales, des­
de............................................. ....






Para niños de 12 á 16 años
Trajes á medida últimas novedades, 
desde. . . . . . . . . . .  25
Gabanes en géneros especiales, des­
de................................  . . .  ,A
? Pantalones medio ancho, desde.. 10 i
Surtido completo en géneros del Reino y  extranjero, Mantas de via 
Guarda-polvos, Porta-M antas, perchas f*ara trajes, etc. 
p  s l  w  c¡ t  n  7P i  j  n
de«MáÍagaL
Operaciones, de ingresos y pagos, verificadas en I. C ai. M-nnlcIpal ei día 21 deUero *  l
INGRESOS
lificó la lesión de pronóstico reserva^.
La guardia civil de aquel puesto detuvo al
agresor, que fué puesto ¡T disposición del juz­
gado correspondiente,
Defunción.—Ha fallecido en Ronda, á edad 
avanzada, la respetable señora doña Francis­
ca Ordoñez.
Su muerte ha causado general sentimiento 
en aquella población por las virtudes que la 
adornaban.
Al verificarse el entierro, formaron parte 
del duelo don Antonio Ventura, don Manuel 
Montero Lo?ano,, cjon Francisco Martín Gue­
rrero, don Antonio Mena Valadér y don Fran­
cisco Pajares Benítez.
A nuestro querido amigo don Antonio Gar­
cía Ordóñez, hijo de la finada, á sus hermanas 
y á los demás parientes enviamos el testimo­
nio de nuestro pesar, asegurándoles qqe toma­
mos la más siacera participación en su dolor.
Existencia en 20 de En^r, 
Ingresado por Cementerios.
» ^atadero. .






Infractor.—Por infringir la ley de caza ha 
sido detenido el vecino de Moclinejo José de 
la Torre Beltrán, al que se le ocupó taiphién 
una escppetg que usaba sin licencia.
Daños.—El vecino de Olías Antonio Ville­
gas Montañez ha sido denunciado nr.- *a 
día civil al juzgado correspondiente* por cau­
sar daños de consideración en terrenos de la 
propiedad de *y convecino don Fernando Jimé­
nez García.
Robo de una muía.—El vecino de Campa- 
miías Joaquín Galvez Medina, ha denunciado á 
la guardia civil, de aquel puesto que de un cor­
tijo de su propiedad, denominado Castilla, le 
habia sido robada una muía.
Los ladrones penetraron por un corral cuya 
puerta fracturaron.
La guardia civil práctica gestiones para la 
captura de los autores de dicho robo.
De éste se ha dado cuenta al juzgado co­
rrespondiente.
TOTAL 269.089*45
Jornales de obras públicas.
» » Matadero .
* » Brigada Sanitaria'
. * , » Barrenderos . .
Impresiones . . . .  
Suscripciones . . ] . * ‘ 
Material de obras públicas!
Pías, C
Verederos raSPUDHCa3.................... ^
Instrucción pública . | ' * ' * ’ ¿
Servicio de carruajes. <
Animales dañinos . . ’ * ‘
Camilleros . . ...................  I
Existencia para el día 24 de Enero . 
TOTAL. . .
bado los padrones de las cédulas personales del 
deire y*A!ga^obo.PUeb*°8 íe
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa-
8 CQ?M:ed,tl0 siguientes pensione*:
*ii« h  ”!? ? err^ no Montero, madre del cabo Ci- 
o fÍ f nÁndfz Serano, 272*75 pesetas.
Baolo Castro y Laureano Ponte, padres del sol­
dado Eusebio 182*50 pesetas > 80‘-
Doña María del Pilar Pallete Pallete, huérfano
sitas0™"' °n Rafael Pailete Puj°K ■- S3Ó pese?
Por
De Instrucción pública
Ha tomado posesión de su cargo, la maestra in­
terina de Nerja, doña María de la Paz Mentid 
García,
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer e* la 
Tesorería de Hacienda 3§.7$5f2(} pesetas.
El subsecretario del ministerio de Hacienda 
participa al señor Delegado, que ha sido nom- 
jrado oficial segundo de la Administración de 
Propiedades de Sevilla; don Bonifacio Serianp 
López, que lo era de tercera clase de la Adminis 
tración de Contribúcienés de esta provincia.
. . .  ** Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
ríaD291Jp e se S rna Guadi,,a> capitán de Ufante- 
c a b a tía :é2 7 5 ^ Ceht a ? PdeVÍIla- Com,“d“ te de
M e r c a d o
A la entrada, 14W í u
Con derechos alcohol
-“ gados, 240 pías, hectólitro.
Ho f . .  n  , Almidón
’-tón». 9'25 i9?50 id.9'25 P,M> arr0bí'
_Hilante «Gato*, baúl de cien cajitas, 16 id.Brillante «León*Valencíann"'^"* 300 pastillas, 12 id
T r .g o tW ¿ ? ^ % 'S tar*
22*50 pesetas?110 Alca!de’ cabo de Ia guardia civil, 
peseta?800 ^ ezquita Fernández, carabinero, 22*50
P  12 M  A  R 1 ¡Sí A
rnñLaiVfpuest0quede agregado á la Junta lo cal de defensa y armamento de la plaza de VíVn 
eUapitán de navio, don Francisco Pérez y Macha-
Morpnn Hn Arroces de tránsito
B anco de primera, 45 á 46 id. 
f e o  superior, 4Tá48 id.
Bomba, 66 á 67 id.
. , Azúcar de caña
í  pr!mí¡ra> J3 á 13 25 ptas. arroba.
Co?tadinnTnd-a' de 1275 S  W.415*25.
Ha sido nombrado
pníÍ?Ji r iariCíiarán-á San Fernando, para Ingresar 
maritimai.V C1° f Veinte *nscr*tos de e S ta V ro ñ S
de1s a á s s s í t í á s K f 0 de in,anteru
_• Buques entrados aver 
Vapor «Carmen», de Barcelona.
Laúd «Amta», de Cartagena!
Van»- i despachadosVapor «J. J. Sister», para Melilla.
» «Sevilla», para Melilla,
l  I r atLasF  Bay°^ para Almería. 
d n u para Cádiz.
Pailebot «San Francisco de Paria, para Estepona.
kqsgbiUp 26, pasillo d?e Quimbarda 23 y“ calle 
talleres á los I Cerezuela 20 primero. ~ * y
El jefe de la Comandancia de la Guardia civil, 
comunica al señor Delegado de Hacienda haber 
sido nombrado habilitado el primer teniente, don 
'"eobaído Guzmán Muñoz,
La Administración de contribuciones ha apro-
Han salido:
De Ceuta, el Concha.
h * AJgeí ira?’ el Molina.Han fondeado"
im
a», tmo° ta8'sn,a8
Pito'neí de ,4‘50 á ,4‘75M-3 5 S * Í :  * « *  * 16 id.‘6-.15.S0 i  id.
Casqueado de id, de 15*50 á 15*75 id.
Florete u  remolacha
CortarfniA’r-8 á 12.2S Pías arroba, cortadillo Granada, 14‘50 á 15 id.
& d0^ ic°, dé48á49p**as. Sos46kilos.
Í S S S S T í & r f t í . í  50 Wem los 46 Idea, i ersanova, de 58 á 60 ^em  ios 46 Idem.
p S Sdo5£L 4 ? Jce.nanao Poo, !Q5 á lio  Id 
Guayaquil, 15Sá 160 Id.
Cafés n ■ ’
Ca0ra?o^^^ri?r, d? 190 á 200 Ptas- quintal ! J suPeri°r, de 190 á 195.
S e r ta  í? i.0n8egun1a» de 165 á 170-
H;;cî r „ d t de ™ 7 T & del80a,85•
Tostadí nH160*®5’ de 160 á 166- 
Tostado SÍT,®!? suPerior, 2* 15 á 2*25 libra, r ostaao segunda, de 1‘90 á 2.
En Palma, n—
España, i r-ocedente de Cartagena, el Nueva
“ « a i ie  ” á ¡ M45 ' » “ «»■
a°k de gas de 48 á 50.
iu d l a s ...Cajéales y  legumbres
í' S i  gas Vaíencia> de 47 á 48 los IGOkilo»- 
1 moíflIeñas, de 46 á 47 Id.
judias cortas asturianas. 38 A
cortas, de 38 á 39. 
bJ a«qu líos, 100 kilos, 26,30 á 27 M,
A firm a f  P¡j18» de 19 á 19 25 !os 1C0 kflOÍ' Alpiste del país, de 29 á 30 los 1Q0 kilo*.
P á g in a  q u in ta E L  P O P U L A R M iércoles de E n e r o  de 1911
de




La Federación socialista del Gaona y Loire 
renovará en el próximo Congreso nacional la 
cuestión de incompatibilidad entre el socialismo 
y la masonería.
De V iene
Significado periódico publica un comunicado 
negando la supuesta tirantez de relaciones en­
tre las reinas de España, doña Victoria y doña 
Cristina.
También niega que esta última pretenda 
mezclarse en los problemas de la política espa 
ñola, siendo notorio que deja en libertad de ac 
ción al rey don Alfonso.
De L isboa
ACORAZADOS
La Comisión técnica de marina ha encarga­
do á Inglaterra la construcción urgente de tres 
acorazados, exactamente iguales á los construi­
dos para Brasil.
RECHAZADO
Eí Gobierno provisional ha rechazado en 
provecho de los constructores inglesesfias ofer­
tas hechas por las casas alemanas.
D@ Roma
Ha sido nombrado nuncio en Viena.don Ale 
jandro Oravona, que desempeñaba el mismo 
cargo en Rio Janeiro,




' De B arcelon a
DE HUELGA 
Érl el muelle del Carbón quedaron dos mil 
obreros asociados, sin trabajo.
OBJETO SOSPECHOSO 
En un urinario de la calle de Pelayo fué en 
contrado esta tarde un tubo de hierro de 25 
centímetros de longitud por 4 de diámetro, con 
un tapón de madera atornillado á uno de los 
cxtfsnios ■
En el lugar del suceso aglomeróse bastante
público. . ,
Para evitar desgracias, en el caso de que se 
tratara de un explosivo, las autoridades impi­
dieron el tránsito, mientras un guardia de se­
guridad recogía el artefacto y lo depositaba en 
el carro blindado, que lo condujo ai Campo de 
la Bota, donde lo examinará el Parque de arti­
llería.
El suceso ha producido impresión.
A! detener la policía á un sujeto que fijaba 
anuncios, descubrió el artefacto.





El secretario particular del rey visitó esta 
mañana al hermano de Costa, para informarse 
del estado de salud del ilustre hombre publico. 
En nombre de don Alfonso expresóle el más 
vivo sentimieh'+o por la gravedad de su Serma- 
no, y el deseo de recibir noticias verídicas y 
directas del curso de la enfermedad.
C onsejo
A las cuatro de la tarde se congregó é¡ 
Consejo en casa de Cobián.
Los ministros manifestaron que la reunión 
sería breve, por tener que asistir aLbatufuete 
que por la noche se celebraba en palacio.
Dijeron que se examinarían varios expedien­
tes de carreteras y otro relativo á las obras 
del pantano de Guadalcacín.
Siles quedara tiempo, tratarían de las rela­
ciones con el Vaticano, pues García Prieto lle­
vaba al efecto los documentos pedidos al mar­
qués de González.
También debían resolverse varios indultos. 
A las siete menos cuarto terminó el Consejo. 
Los ministros manifestaron á la salida que 
habían ratificado el acuerdo de que las cortes 
se reanuden el dos de Marzo, dándose por ter­
minada la actual legislatura, que durará hasta 
fines de Julio. ,
Las elecciones provinciales tendrán lugar el 
21 de Marzo, pudiendo así ser fiscalizadas por
las cotíes. • . . . . .
Se acordó concurrir al Congreso de higiene 
convocado enDresde, arbitrando un crédito de 
ñonou mesetas.
Convínósé nombrar á Pittaluga para que
auxilie á la comlsíí! inSle“  i u' vl! “  L *3!" ' 
rías á estudiar la enfermedad lismada/io/dá'.a.
Se cambiaron impresiones sobre las noticias 
que desde Roma remite el marqués de Gon­
zález acordándose la convocatoria de un nue­
vo Consejo consagrado á estudiar únicamente 
los asuntos de España y el Vaticano.
Después se aprobaron los expedientes que 
llevaban los ministros.
Estos confirmaron el hallazgo de un bulto 
sospechoso en Barcelona.
C on feren cia
Gasset conferenció con el presidente de la 
Junta de emigración, señor Alvarado, convi­
niendo en formar la estadística.
Celebrarán nuevas conferencias para ver si 
se puede evitar la despoblación de España. 
Ironía
Comenta irónicamente el diario neo el últi­
mo discurso de Lerroux, de quien los sociahs- 
tas y republicanos federales saben muy bien 
que no les traerá las gallinas desplumadas.
La actual agitación de aquellos elementos 
solo persigue una campaña apocalíptica, de- 
mostrándolo el hecho de que Lerroux única­
mente congrega en torno suyo á los amigos in­
condicionales.
G racias
La Mayordomía de palacio ha recibido Uii 
telegrama de Arturo Reyes, dando gracias al 
rey per la ampliación del premio Fastenrath. 
Infundio
Los conservadores califican de infundio la 
noticia que diera un periódico afirmando que 
Maura tiene redactado un documento, por el 
que excita á la actividad de la vida publica.
Añadian los conservadores que quienes co­
nozcan á Maura, saben bien que cumplirá sus 
deberes.
Firm a
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Gobernación:
Concediendo grandes cruces de Beneficencia 
á don Carlos Cortezo, don José Fernández Ji­
ménez y don Manuel Luengo.
Creando en el Instituto de Alfonso XIII la 
cátedra de bactereología.
B o l ú® Hiaafrid
Perpétuo 4 por 100 Interior..... .
por 100 amortizable...................
Amortizable al 4 por 100 
Cédulas Hipotecarias 4 por 100..
Acciones Banco de España...........
* » Hipotecario
» sHispano-Americano
» » Español de Crédito
» de la C .a A. Tabacos.......




París á la vista............................


























Londres á la vista......................... f 27,22] 27,19
raiss si bui
Del Extranjero
C a r r i l l o  y  Com p.
25 Enero l i l i .
De Tokio
En el patio de la cárcel fueron ejecutados el 
doctor Kalolu, su mujer y diez anarquistas, á 




Las repúblicas de Haiti y Santo Domingo*han 
aceptado el arbitraje de los Estados Unidos.
POSICIONES
Los insurrectos del Perú han'tomado posicio­
nes hacia el Sud, en las alturas de Yeyabumba, 
donde aguardan ei ataque de las tropas guber­
namentales. que los persiguen.
DE MARINA
En el Consejo celebrado hoy bajo la presi­
dencia de Fallieres, se acordó pedir á la cáma­
ra que se discuta el programa naval inmediata­
mente después del presupuesto, y que se auto­
rice al ministro de Marina para presentar el 
proyecto relativo á la construcción de dos uni­
dades navales, del tipo del Jeanne d’ Are.
De Provincias
25 Enero 1911.
D® Fe rro l
En la línea que se construye de Ferrol á Be- 
tanzos, encontró uno de los maquinistas en la 
vía á un niño recien nacido, puesto allí con fi­
nes criminales.
El maquinista ha decidido prohijarlo.
O eVillagarcta
Hoy se reprodujo la manifestación de los 
acarreadores, los cuales recorrieron varias ca­
lles, invitando á insistir en que se suprimiera 
el impuesto de exportación.
De Huelva
Huelgan los panaderos, por el despido de 
varios compañeros asociados.
De ios pueblos próximos traen abundante 
pan.
Hoy llegaron soldados de administración mi­
litar para reanudar los trabajos.
Témese que otros gremios secunden el 
paro.
De lligo
El agitador portugués Homen Chirto que se 
dijo venía aquí á fundar un periódico contra el 
Gobierno de Portugal, llegó el sábado con 
otros lusitanos, y el domingo salió para Hen- 
daya.
Durante la permanencia de Homen Chirto 
en Vigo, no ee dió á conocer, pudiendo obser­
varse que tenía gran interés en emprender el 
viaje á Francia, donde debía hallarse en fecha 
determinada.
A tal objeto hizo activas gestiones para 
averignár si había vapor directo,,á fin de rea­
lizar el viaje más rápidamente.
De Madrid
£5 Enero 1911. 
De faaaeigpps
Se ha solucionado la huelga de panaderos de 
Lorca y la de carreteros de Murcia.
Los archiduques Federico y sus hijos llega­
ron en el sudexpreso, acompañados desde la 
Frontera por el duque de la Victoria, como 
gentilhombre de cámara.
En la estación aguardaban la familia real, el 
duque de Calabria, Canalejas, García Prieto, 
Allende Salazar, el embajador de Austria, el 
obispo de Sión, altos palatinos y las autorida­
des.
Acudió también toda la oficialidad de caza­
dores de Figueras, de cuyo cuerpo es el archi­
duque teniente coronel honorario.
Se hicieron las presentaciones, saludando el 
archiduque afectuosamente á todos.
En palacio fueron recibidos por los altos fun­
cionarios.
Hospédanse en las habitaciones donde estu­
vo el ministerio de Estado.
Entre las fiestas que deben celebrarse, figu­
ra, el día 29, una cacería de faisanes en la 
Casa de Campo.
*4, , - L a  p r e n s a
Los periódicos de la noche no publican nin­
gún artículo interesante.
Tan solo Heraldo de Madrid inserta un 
trabajo furibundo contra Montero Ríos, por el 
discurso que en representación del Senado le­
yó ayer en la recepción de palacio.
L e g i s l a t u r a
Afirman algunos que se dará por terminada 
la legislatura, á petición de Romanones, como 
medio de refrescar con nueva votación la auto­
ridad del presidente.
Autógrafo
El diario tradicionalista publica un autógra­
fo de don Jaime de Borbón, nombrando su re­
presentante en las repúblicas sudamericanas á 
don Francisco de P. Oller, director de El Le- 
gitimisfa, de Buenos Aires, como premio 
los trabajos que realizara en favor da su causa.
Conspiración
Oficialmente se notifica al Gobierno español 
haberse descubierto en Atenas una conspira­
ción de carácter militar, dirigida por el ministro 
de la Guerra del anterior Gabinete, quien fué 
encercelado.
B fa l orden
La Gaceta publica una real orden disponien­
do que las Juntas municipales del Censo re­
suelvan con criterio estrecho y dentro de los 
fundamentos legales, las causas alegadas para 
no aceptar los cargos de presidentes, adjuntos 
y suplentes de las mesas electorales.
Conferencia im portante
Mataix conferenció con Miguel Moya para 
tratar del estado de Joaquín Costa.
Acordaron ofrecer al ilustre enfermo un es 
pecialista, y Moya indicó el propósito de cons­
tituirle una lista civil.
Seguidamente telegrafiaron áGraus, contes­
tando Romero que después de grandes esfuer­
zos y al final de una escena emocionante, 
aceptó Costa que lo visite un especialista de
G R A N A D A .
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase de cultivos l |
‘  DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23 „
Dirección: Granada, Alhóndiga míms. / /  p 13.
las enfermedades nerviosas, y trasladarse á 
Málaga para reponer su salud.
Respecto al donativo de 50.000 pesetas de 
El Mundo, negóse á aceptarlo.
Mataix telegrafió á su correspoasal en Graus 
encareciéndole que insistiera, y le contesta: 
Reiterada la solicitud de El Mundo, consegui­
mos los periodistas y deudos que aceptara 
Costa el ofrecimiento, por lo que irá á Málaga 
á curarse. Resistióse mucho á transigir, consti­
tuyendo una escena verdaderamente sentido, 
|a de la acepción.»
Ignórase si ésta se refiere al donativo.
Acciáeefite
En la plaza de Oriente, un niño de siete años 
que jugaba cerca de la fuente, cayóse en el pi­
lón, donde el agua tenía una vara de altura.
Un transeúnte avisó á un guardia y éste co­
rrió á llamar al compañero, y tras larga delibe­
ración de los dos agentes, acordaron buscar á 
un barrendero para que se metiera en el pilón.
Lograron encontrarlo, pero cuando el ba­
rrendero extrajo al pequeñuelo, agonizaba el 
infeliz, falleciendo ál llegar á la casa de soco­
rro.
G ravedad
Ha sido sacramentado el senador señor Ja­
lón.
Costa m ejora
Las últimas noticias de Graus participan que 
Costa ha mejorado.
Banquete
En palacio se ha celebrado un gran banque­
te de gala en honor de los archiduques de Aus­
tria.
v* • • C'1- .
DecS^raoión
El director de El Mundo ha declarado ante 
el Supremo de Guerra y Marina, en el asunto 
de la carta de Puente.
A preguntas del juez instructor sobre quién 
le facilitó copia de la misma, manifestó que de­
bía reservar el nombre, pero podía asegurar 
que se trataba de un exministro y oficial gene­
ral.
Acosado por los requerimientos, encerróse 
en la mayor reserva, diciendo que su honor 
profesional le impedía añadir una palabra más.
In te re se s m alagueños
En el Consejo de hoy se aprobó el expe­
diente relativo al pantano de Guadalmedina.
Enviado extraord inario
Hoy llegará el enviado extraordinario del 
rey de Siam, encargado de comunicar á don 
Alfonso el advenimiento al trono de aquel mo­
narca.
Regreso
En tren especial regresaron hoy á Barcelo­
na los representantes de los gremios de cons­
trucción, que llegaron el domingo.
A despedirlos acudieron algunos compañe­
ros de Madrid.
Invitación
El Gobierno chino ha manifestado el pro­
pósito de invitar á los médicos españoles, pa­
gándoles los gastos de viaje y estancia, para 
que estudien la infección pulmonar que existe 
en la Mandchuria.
U ltim o s  despachos
‘ 4 madrupda. (Urgente).
D© Pa¡r»i$
Por difamad, Mediante ía prensa, ha sido 
procesado el subsecréianG uCÍ HlÍHIÜÍCriC 
Hacienda.
Antes de comparecer ante la Audiencia dimi­
tirá el cargo.
C osta
Nuevas noticias confirman que Costa ha 
aceptado ir á Málaga.
Ezquerdo le ha ofrecido las fincas que posee 
en Alicante.
De T á n g e r
Se ha librado un combate entre las fuerzas 
del Pachá de Marraquesh y las tribus insurrec­
tas, haciendo aquéllas prisioneros á dos délos 
jefes de éstas.
Además íesultaron muchos muertos y heri­
dos.
ST0MALIX
es la marca de fábrica del ELIXIR 
ESTOMACAL DE SAIZ DE CARLOS,
el mejor
TÓNICO DIGESTIVO
que recetan los médicos para la cura­
ción de los desórdenes digestivos, ya 
sean producidos por excesos de comer 
y beber, abusos de toda clase, pasiones 
deprimentes, trabajo y preocupaciones 
constantes, e tc .., aun cuando tengan 
una antigüedad de 3o años y hayan 
fracasado los demás medicamentos.
CURA el DOLOR de
E S T Ó M A G O  I
acedía*, aguas de boca, vómitos, In­
digestión, dispepsia, estreñimiento, 
diarreas y  disenterias, mareo de mar, 
dilatación y úlcera del estómago, 
neurastenia gástrica, hipércloridria 
y anemia y  clorosis con dispepsia.
De venia en las principales farmacias 
del mundo y  Serrano, 30, MADRID 
St rim iU  por corros folleto I quien lo pida ^
> + * **+ + #***+ **+ #****+ #*#««
\
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Koticias ú la soche
O R O
Precio de hoy en Málaga
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra,
Onzas > i . i . i « 108*40
Alfonsinas. , , , , . 106*30
isabelinas, . . . . . . 108*08
Francos, , « , , , . 108*30
Libras. . i $ i i i , 28*60
Marcos. , , , , , . 130*00
Liras, , 105*50
Reís. . 5*00
Bollara, , , , , . . 6*35
Propiedad industrial.—El Boletín Oficial
i la Propiedad Industrial del ministerio de
Fomento inserta en su número de 16 del actual 
las notificaciones siguientes:
Marcas de comercio P. B. Don Carlos P. 
B. y P. R . Donjuán P. R concedidas en 28 
de Diciembre 1910 á¡¡don Eugenio Ximénez 
Pastor para distinguir vinos,
-  Marca de fábrica y de comercio Union Es- 
pagnole concedida en 29 de Diciembre ídem 
á ia Unión Española de abonos, productos quí­
micos y íuperíosfatos, domiciliada en Málaga.
^-Nombre comercial Drogqerfa de los 
Sanios concedido en 30 de Diciembre ídem á 
don Adolfo y don Ramón García Guerrero para 
distinguir su establecimiento de venta de 
drogas.
Enfermo.—Se encuentra enfermo de algún 
cuidado el conocido industrial don José Prados, 
Deseárnosle vivamente alivio.
Sociedad Económica.—Anoche celebró jun- 
ra general la Sociedad Económica de Amigos 
del País, adoptando acuerdos que otro día pu­
blicaremos,
Natalicio—La distinguida señora doña Con­
cepción Verdugo Molina, esposa de nuestro 
querido amigo y correligionario don Francisco 
Murciano Guzmán, ha dado á luz en el día de 
ayer una hermosa niña.
Nuestro parabién á los padres por tan feliz 
suceso de familia.
Inspector del timbre.—Ha sido nombrado 
inspector del timbre en esta provincia el ilus­
trado profesor mercantil don Francisco Fer­
nández Campón M. Piedra.
Acepte nuestra más cordial enhorabuena.
In ien esa n fe
Habiendo llegado la época que tiene por 
costumbre de hacer grandes rebajas de precios 
en todos los artículos como terminación de in­
ventario, ía casa de Muñoz y Nájera ofrece de 
nuevo á su numerosa clientela un gran surtido 
de todos sus artículos á precios muy reducidos.
Como esta casa deja de trabajar la lanería 
de señora, la realiza toda á una peseta metro,á 
elegir.
Camiseta lana pura para caballero á 4 pe­
setas.
Calcetines lana para cabalero á 1 peseta.
Medias lana para señoras á 1 *50 pesetas.
Camiseta rusa para caballero á 1 peseta.
Pantalones rusos á l l25 peseta.
Trajes de punto inglés á 4 pesetas.
Piezas de Cambray fino con 10 metros á 5 
pesetas.
Idem de Sutách colores á 0‘50 pesetas.
100 docenas de calcetines de á 10 pesetas á 
5 pesetas docena.
250-kilos de bordados desde 0‘50 ptas. re­
tazo.
Muñoz'y Nájera, Especerías 23 y25. 
Publicaciones.—La ordenada sucesión de 
episodios, así políticos como literarios, que 
constituyen la obra Mis memorias, de Alejan­
dro Dumas, padre, dan una idea cabal de lo 
que fué Francia en los dos primeros tercios del 
siglo úitimo, y en tal concepto es útilísima.
La publica la casa Vda. de Luis Tasso, 
de Barcelona, que ha repartido últimamente el 
cuaderno 85 con 32 páginas de texto y una ar­
tística lámina, al precio de 15 céntimos.
Artistas.—Hoy saldrán con rumbo á Ceuta 
el notable actor don José Vico, hijo del ilustre 
don Antonio, y nuestro paisano Pepe Hortela­
no, que figura en la compañia dirigida por el 
primero.
Del descendiente del gran Antonio Vico te ­
nemos muy buenas referencias, habiendo alcan­
zado grandes triunfos en su carrera artistica.
Es probable que en fecha no lejana, tenga­
mos ocasión de aplaudirle en uno de nuestros 
teatros.
Comisión municipal.—Hoy miércoles á las 
tres de la tarde se reunirá en el Ayuntamiento 
la Comisión municipal de Hacienda.
A Madrid. -  En el expreso de las seis y en 
el breack de la Dirección general de Obras 
públicas, marcharon ayer á Madrid, don Luis 
de Armiñán, el gobernador civil de esta pro­
vincia don José San Martín, el secretario par­
ticular del primero don Manuel Guerrero Bae- 
na, el Ingeniero jefe de la provincia don José 
Rodríguez Spiteri y el diputado á Cortes por 
Vélez-Málaga" don Mariano de la Vega Inclán.
En el mismo departamento fueron á Ronda 
y á Antequera, respectivamente, don José Apa­
ricio y don Francisco Timonet.
El señor Armiñán fué despedido por gran 
número de sus amigos y correligionarios.
A Sevilla .-E n  el exprés de las seis marchó 
ayer á Sevilla el señor don Francisco Váz­
quez,
Una carta.—Señor Director de El Popu­
lar.
Muy distinguido señor mío: En el número 
del periódico que tan dignamente dirije y co­
rrespondiente al día de ayer, aparece una no­
ticia titulada Una paliza , en la que se me alu­
de directamente, y como dicha noticia carece 
en absoluto de fundamento, le estimaría orde­
nara la Inserción de la presente para que las 
cosas queden en su justo lugar.
Es falso que yo me haya presentado en nin­
gún taller de carruajes exigiendo el pago de 
las patentes y por lo tanto también es incierto 
que fuese apaleado.
Durante el tiempo que pertenecí á lai Em­
presa de arbitrios ejercí las fundones de in­
vestigador de carruajes, pero en la actualidad 
no desempeño dicho cargo ni le exijo á nadie 
dinero alguno,
Dándole las gradas por la inserción de estas 
líneas, se ofrece á usted aftmo. s. s. q. b. s. m., 
Manuel Gómez Daza.
Málaga 24 Enero 1911,
A los dependientes peluqueros y barberos. 
-  La directiva de la Sociedad Fígaro hace un 
llamamiento á todos los compañeros de oficio y
muy en particular á los no asociados, ai objeto 
de tratar de la unión de todos ¡os compañeros 
y de las peticiones que en breve se han de ha­
cer á la clase patronal. En esta reunión se les 
dará cuenta del ingreso de esta sociedad en la 
Federación local.
Esperamos no falte ni uno de los dependien­
tes peluqueros barberos, como al mismo tiem­
po les encarecemos desechen de una vez y pa­
ra siempre la apatía que hasta ahora ha veni­
do imperando en esta localidad.
¡Compsñeros; acudid al llamamiento que os 
hacemos; despertad del letargo en que perma­
necéis sumidos, pues con vuestro indiferentis­
mo os perjudicáis grandemente y al mismo 
tiempoiaentorpecéis la marcha regular de esta 
Sociedad, que lucha por el mejoramiento de to­
da la clase en general. Puesto que la unión 
constituyela fuerza, unánomos como [un solí 
hombre y una vez hecha ésta, trataremos de 
ylevarnos a la altura de los demás compañe­
ros de otras regiones como el adelanto y el 
progreso exigen.
Nota.—Ponemos en conocimiento de aque­
llos compañeros que hayan pertenecido á esta 
sociedad, que con esta fecha pueden ínrgesar 
como nuevos socios.
Se cita en el domicilio social Pozos Dulces 
n.° 25; hoy jueves á las diez de la noche.—Por 
ia Directiva, Enrique López.
S E P E L IO
Ayer tarde fué inhumado en el cementerio 
de San Miguel el cadáver de la virtuosa señora 
doña Juana Camargo y Piñol, esposa del co­
mandante de infantería don Juan Cobo3.
El hondo sentimiento que la muerte de la 
noble y caritativa dama ha producido en cuan­
tos tuvieron el gusto de conocerla, se patenti­
zó en el fúnebre acto, al que concurrieron nu­
merosas personas de todas las clases socia­
les.
Todas las relaciones de los señores de Ca- 
margo y de Cobos, acudieron á rendir el últi­
mo tributo á la memoria de la finada, que re ­
cordarán siempre con veneración,
Reiteramos á la afligida familia,especialmen­
te á su esposo y á su padre nuestro querido 
amigo don Luis Camargo del Río, la expresión 
de nuestro pésame más sentido.
Viajeros.—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes viajeros, hospedándose en los hote­
les que á continuación se expresan:
Hotel Inglés. Don Adolfo Burgen, don José 
Callao, don Ildefonso Ballesteros, don José 
J. de la Cueva, don Joaquín González Jiménez.
Hotel Alhambra. —Don Manuel Bertedor, 
donjuán Ortega, don Manuel Sánchez, don 
José Segerra, don Mauricio García, don Anto­
nio Salgado y señora.
Hotel Europa.—Don Anastasio Sanz, don 
Baldomere Millán.
Hotel Victoria.—Don Manuel Galiana, don 
Antonio Claros, Mr. Míchel Meyzonouff, mon- 
sieur Piere Loboleff, don Enrique Gómez, don 
Fraucisco Ceurredero y señora.
Hotel La Británica.—Don Manuel Guiraao, 
don Andrés Barra!,
Hotel Colón.—Dor. Francisco Yonvnt. ! ur 
Pedro BelICu, don MocL-sl.. Escobar, don José 
del Llano, don Marcelino Fernández y don 
rernandp Aguilar.
Espectáculos públicos
T e a t r ©  C ® p v a n <l® s
l a  viuda alegre fué acogida anocho por el 
numeroso publico que asistió á este coliseo 
con el mismo agrado de anteriores audiciones, 
recibiendo muchos plácemes ios principales in­
térpretes de la preciosa opereta.
T e s t r ©  iPf*ig$£¡¡pat
Los aficionados al espectáculo que actual­
mente se presenta en el teatro decano, conti­
núan acudiendo en gran número á solazarse 
con las curvas de las artistas.
Oira©
Entre las cintas que se exhiben esta noche fi­
guran los estrenos da las películas: «Los dos 
pretendientes, La llave'del casamiento, La poe­
sía del lago, La Geisha y Valencia pintoresca», 
que seguramente serán del agrado del publico 
que á diario viene invadiendo este Cine, tan 
acertadísimo por su gusto, que acredita su 
acierto demostrado en las confecciones de los 
programas.
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mano de María, que anhelaba más si cabe, qu¿ la conser­
vación de su existencia.
Sentía en su cerebro un poder que le impelía al com­
bate y le gritaba: «Vencerás. Tu patria será honrada por 
ti y el mundo se postrará ante tus heróieos hechos».
Tanta gloría como lé esperaba, los aplausos de los 
valientes de Europa y la grandeza y poder, todo va á ser 
barrido al débil soplo de un miserable que clavará su pu-’ 
ñal por menos cantidad de lo que vale un solo pelo de los 
cabellos del héroe. Un pedazo de hierro y el nervudo bra­
zo de menguado asesino, serán suficiente á destruir el he­
roísmo del ser más privilegiado que tiene España, desha­
ciendo á la vez el carro triunfal que parecía haberle rega­
lado su destine.
Para evitar el solo golpe de la mano homicida es pre­
ciso un milagro de la Providencia.
Veamos si su inagotable bondad alcanza esta noche á 
uno de sus hijos predilectos.
Los asesinos penetraron en la alcoba, según hemos di­
cho, é iba delante el más alto, sujetando por la muñeca á 
su compañero. Hasta aquel instante contuvieron ambos 
la respiración; pero ya junto á la cama de la victima, de­
jaron salir el aliento comprimido, mirando con alegría 
mezclada de terror el bello rostro del conde.
El primero demostraba serenidad salvaje. Ei o tro ,per 
el contrario, se hallaba descolorido, temblaba, viéndose 
obligado á recostar parte de su cuerpo sobre el brazo 
izquierdo de su compañero para poderse sostener.
Una sonrisa fatídica, infernal, asemó á los húmedo 
labios del más alto; luego alzó su infame daga, murmu­
rando:
— ¡Al corazón! ¡Mué..• . . .
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La frase fué cortada por arrogante voz, que gritó:
— ¡Uno! ¡Dos! A tierra y tedo ha concluido.
Era Pedro, que, saliendo de detrás de las cortinas de 
la cama, descargó su puño dos veces sobre las sienes de 
los asesinos, haciéndoles rodar. Un segundo más, y el 
conde hubiera pasado del sueñe temporal al eterno. Pero 
el leal sirviente de Silva, seguro de no errar el golpe, 
aguardó al último instante para confiar más á los sicarios, 
conocer mejor su intento é inutilizarlos, convencido hasta 
la saciedad de que eran criminales y que merecían lo que 
ellos intentaban hacer con su señor.
Al caer en tierra, sólo exclamaron:
— ¡Ay!
— ¡Ay, muero!
Alberto abrió los ojos; vió rodar á aquellos, la daga 
sobre su cama y á Pedro frente á él con los brazos cru-
—¿Qué acontece?—le preguntó.
—Ya nada, señor conde.
— ¡Me iban á asesinar! ¡Lo veo! ¿Los has muerto? Pi­
de socorro y salva sus vidas, si es posible. ¡General!——gri­
tó .—¡Navarro! ¡Amigos míos, venid todos!
Y se tiró del lecho, comenzando á vestirse con cuanta 
ligereza podía.
Quirós se levantó, vió el Cuadro y, cogiendo la espa­
da, penetró en’?a alcoba de su hijo adoptivo, exclamando:
— ¡N a v a r r o !  ¡N ú ñ e z !  ¡A mí la  g u a r d ia !
Y cubriendo á Silva con su cuerpo, continuó:
— ¡Mendoza! ¡Osorio!¡Venid! ¡venid!—gritaba D.Gon- 
zalo con toda la fuerza de sus pulmones, y sus voces hi­
cieron subir al centinela y luego fueron precipitándose to­
dos en la estancia, á medio vestir unos y otros envueltos
m  •
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snéáfco por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Nefcer (París. Dr-. Alfearrán) y del Hospital Tr, 
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“** *■ “ «** ®  conserva siempre fino, brillante v negra
fg* f: „  u_ Beta tintura s© usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
■ '..á üP i  fia® lili© «y?I®f¡P debe lavarse el cabello* ni antea ni asapues de la aplicación, apli­
cándose aba un pequeño «©pillo, como si fuese bandolina.
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Las personan de temperamento herp68co deben prooisamenió usa? esta' agüe, bí no quieren perjuát- 
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Drogrerías, JARDINES, '15. Madrid.
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Acaba de recibir «r
M O L I N A  - L A B I O ,  1  —  S S a K S S S t ó w Ü
Esta acreditada casa efectúa toda dase de instalaciones y repa Se Construyen dent»/n,ral>,&‘ 
raciones de íur. eléctrica, da timbrep y motores. primera clase cara in f8s de
Cuenta además con ün extenso y extraordinario surtido de apa masticación y wr,««,« Perfécta 
'atoa de alumbrado y cálefsccióñ eléctrica, precios convenriorÁio acit5n>á
Pose® verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de Se arreglan todá* i 
cristalería de gohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, glo~ t duras inservible» t a* <iei)Í8* 
bos, flecos i  prismas y demás artículos de .fantasía, en el ramo de I otros dentistas lec>i®8 Por 
electricidad. ■ ' ■ • ' - ® ™
Procede á ‘coSocer lámparas desde la cantidad á&’seis pesetas e¡n 
adelante,
0ránde8.s.tístencia3 en toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
.especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con las 
que se cóseigue un 70 por 100 (fe economía en el consumo.
También, .y'eh deseo de conceder toda ciada de facilidades a| 
público, vórlfícá íútetóliHícslónes de timbees en alquiler'mensual.
1, Molina, La,rio, 1
W I t í f
£S
®n sj£s3 íss «sitóse® m
c o e o . g e .91
Fapt®^ss fsísfatesíiáj
í .. A todos ios enfermos, los convalecientes |  lados-los débil® §) 
l'VlHO-BÉ BAVARD Ies dará' son sesuridad la FUERZA y t i  SALUD. 
I Dmsdsíte ®ŝ tss§®f iñf̂ tupdisni. -COLLIM y O.*. feiHá
| No más, enfermedades del estómago
i Todas ias funciona digestivas desaparecen en algunos días con el
E l i x i r  G r e s
! tónico digestivo. És ¡a prepar ción digestiva más conocida en todo 
í el mundo. Depósito en todas les farmacias, 
í COLLÍ N Y G.a, PARI S
Pasa á demicjlfo
^ * £ le S o dtiíte®míCa por éI
cas y
reducidos. .«ecios muy 
be hace.I g extracción do
Mata nervio Oriental de Rm 
co, para quitar el áMor á&nll' ’ayn cinco minutos5 ^ 5
39 -  A LA MO 3 ~3Q
L a éaisgjRé f á  vSá»
El náé poderoso de iodos ios depurativos
... ''irríils" "y Yé'dlütfo ele P o ta sa
Depósito en todas las farmacias
*  "  p » ’í i i H 0  m m
&W¿:r
La pureza de la PEPT0NA CHAPOTEáüT 
4 la ha hecho'adoptar por el
" " I N S T I T U T O  P A O T E U M
PEPTOHI
b b  . O M A P , O T E A t Í T -
Contiene la carne de vaca digerida por la pep­
sina. Se recomienda en las enfermedades del estó­
mago, las digestiones penibles y la insuficiencia 
de alimentation. Con él se nutre á los Ánémioos, 
los Conoalaalentes, los Tlsleos, los Ancianos y a 
toda persona desganada, & la que repugnan los 
alimentos ó no puede soportarlos.
PARIS, 3, rué Vivienne y ea todas las Farmacias
í Í 6 Í  ¿>Jr # | 0 r :.i,l©i;
.-«ters* niM&vss MMt is zrnsspl%-s. f  s ag « i « ú |e b «  t e  Us
k ":s?5.f?,a 4« ftSss tis ¿¡slts y m e  sí aáaí»ter« ás Sois ’aWen».©* g», as
.•s«asn, Mnsip»í*s botina» a áa «e»J«8 asía, r  ss rssntsn par e ia ¿  ¡ t.v’.Síi • . . • ■ j . .■('•: : • i
vAWmsp$«Sassía: CísmtM, gf, MMtM, tsmaeSa d« A., ft»!»?,»-
__  iat‘1 l 9 S : | l l l É i l l ! ¡ | l Í 8  BlISÜ
A  EQÜ1TA TIY*« p  LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
? i f e ! á  s i n  l i  l e p i m  M ire ¡ i  l i l i
1 i» iM n p iifé lf t la  I s É i ' i i á ?
Di.RE.CCIQM^GENERAL PARA ESPAÑA
- L , > 'B n rq n l0 ^ 4  y ® r--ÍM tíá , . f  ‘
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios aciiútu- 
«aaos.—beguro qrdsnariq de vida, cósi primas temporales y benefi 
cipa acuminados,̂ Segur® de vMa doíal á cobrar á los 10, ¿5 ó r  
pos, cosí veneficios scumMóos -Seguro de vida-y dota!, en‘fe'o«- 
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acmnúlsdos.—Dóíei d* 
nmós. ' ' '
Scpm de -ridd k ílfig lisses esn serles seiesíígi ea setilite 
Cm .as pólteás sorteablós, se pqede á la .vez. que constituirá» 
oap¡tal y garantir o! porvenir de Is. familia, recibir eu cada sernos? 
irs, en dinero, el importe total de la póliza, ei esta resulta premia*
>? m 0 c 5 r e  <*Ua 86 v6rifícan «eméstráimente el Í5de Abril y
w E g ¿ S ,s ? ls , í : : dl rS ¡ r S mo- * • D-L-v-S2M
teícM mcia'm  h 0 « tort’ *
1  “
,iS5qteai%á..4í,ífcd! iqs aa&ass,
íüa V‘ífe5síí?5 a»r,,'is>ÍÉS'*. Leí saaS» SAL asfiSair^o, del hísadií- ?
----- -------- p lisa  IfsstóííU; s¿c»iáa tóíálSbléla&fliffe-Rítaass boHcuj
jWa»S«B c«ja,.—• Se MffiU-íi ¿ toáaa eajt^s.
r*#ji;'«ip&aa«8cf»s C s ^ , ^  566*14' .fe. Éttlaga, &ífls»íhu
al
D M SA R T
L e e t o f o i g f a t o  dle C a l
Cura se
LjíeOF*
^  i»«M̂ aí t ^ ró-ía í e ,!a atteraia y la cleresís por el Li- pr Lapratíe.—El mejor de ios ferruginosos, n© ennegrece los 
t heñí es y no constipa. s
m Depósito en todas las farmacias.—Collín etc. París.
EL JARABE DE.BUSART se prescribe á las |* j 
nodrizas durante la lactancia, á los niños para I  \ I  
fortalecerlos y desarrollarlos, asi como EL VÍN0 |
DE DU3ART se receta en la Anémia, colores ^ 
pálidos de las jóvenes, y é las madres durante 3 
el embarazo. ^
depósito en todas (as Famietoa
J#ffSiffi!ff in f la n  i t  ^ifigiii
4 síS} ^ nJ--¿¡!r ÍCa Hne* 06 vfPfres recibe mercancías do todas clases 
Í J t 'T  « o9Í®'y f 043; °? m *ü.fB4° d‘rec£o desde este puerto á todos de? u innemrip sn el Mediterráneo, Mar Nearo Zanzíbar Ms. 
dagas? ar> Ináb-CnihB, Japón, Australia y NiteVa-Zelnnda en córubf» 
nscíó con ios de la COMPAÑÍA DE
? s '  s i p s s : ' 16 M4,aw c*  m* «  15 **« ' « a .
L A  SOLUCIÓN
Caite deS. Vicente, 12, MM¡, 
iDeléfo'fio I 4 5 ly.s
Estado y oarticMiLf édltos al 
judicial es, curnph'm ’enío^l^  
harías certificadô  *d? § £  voluntad y de penales h V
vicia, epoL m m fSS  l ‘l ¿pasrens, asuntos 
compra y venía de fincae X  
y ¡i! banas. Hipotecas Ap’-m 
oíos para. íodoa ios pertóS*
gisiraaos, patentes, v se fariiit»
personal de todas cíales a1 '4
MODICOS HONORARIOS
Doña Amalia Carrascas Rq?og
teÍÍIa^0”a íraj2s de señora á 
noSfp da’ C0n p |0!ltitud y eco-
Calle de 3a númíro 12
muy barato un coche ta^uisr 
casi-nuevo de seis .asientos, Y 
-rea mpsttadorea c* ri tabltrns 
üe caoba propios para tienda d<- ropa».
Razón: Especerías 30.
"“ c o m p r o
máquina escribir. Vendo gra- 
rtíÓfono, discos, nHquiüa foto* 
gr&fíá y otros objstos.
. TORRíjOS, 72
á loe vi jontes de comercio que 
visiten ¡as provinr ias de Grana- 
2®» , Córdoba, Jaén y Ciudad 
Real. Se les cederían el cobro 
de varios créditos medíante una 
retíibución convenciorial s-.b.e 
¡o que hi.ieran efectivo.
info mará d ° , Rafael Arana, 
calle Má meles 13
Se alquila
un piso amueblsdó ó segífmften 
dos ó tres persouE» estables. 
Paseó de Sancha 21 (Caleta
agfiggg
96 EL^IER@E Y EL QÉSAR
en la capa, sáfeaha dínaktá qué habían encbntrAán á ma­
no; pero iban armados dé eápada, puñal ó partesana, de 
lo que hallaron más cerca.
Alberto cogió las muñecas de los asesinos. Pedro con­
tinuaba con los brazos cruzadas y todos preguntaban qué 
éralo que acontecía; mas como interrogaban á la ves, si- 
’guió callado el leal sirviente, hasta que halló un instante 
de silencio y pudo contestar, dieiéndoles:
—No os asustéis, señores, que ya no hay peligre algu­
no. Dos sirvientes del señor general quisieron matar á 
mí amo; yo lo supe, seguí sus pasos, y al alzar él puñal 
homicida, salí de entre estas cortinas, di un puñetazo á 
cada uno y ahí cayeron sin sentido.
—{Maldición!—¿extííainó Navarro.—¡Hasta en nuestra 
propia casa nos introdujeron ásesrahs! ?edro, valiente Pe­
dro, coge mi mano.
—Señor.,.
—¡Yotoal demonio! Cógela, aprieta,
~ ¡Muy bien, Pedro!—le dijeron los restantes, y des­
de ti general hasta Davales fueron estrechándole, mere­
ciendo los elogios de todos y "les aplausos de ios soldados' 
que también habían acudido.
—Señor—añadió Pedro, fijándose en el có'Mé,—Rafe­
es qua huís de mi, cuando los demás me abrazan y favo­
recen.'' ' i *' - l:i v -
—Admiro íu lealtad y se que te debo la vida, pero to­
davía no es tiempo de que réeihás por mi parte ia réccm- 
pénsa á que teñas hecho acreedor.
—Vestios todos—añadió él general,-^yéñ ei moñiéñ- 
to que vuelvan á la razón esos mfeérableS, ^robufenros 
avétígiiar quiénes los han maMado y qué otros cómpli­
ces rssaltan. Este segundo eriisen nt puede quedar impu-
EL IíÜFv©£ Y EL ©1SAR 93
—Ilusiones. Hi todos permanencen echados, claro es 
que el conde está solo.
—Puede; mas juraría...
—¿No espiaste después?
—Si, me habré equivocado; como el hecho es tan ho­
rrible..,. Pensémoslo bien.
—¿Quieres ó no? ¡Yaya unas dudas necias! Yo me 
cansé de fregar suelos, barrer y estar todo el dia hecho 
un azacán; si tú quieres seguir...
—Vamos, ya lo pensó y me decido.
—Cógete á mi mano y no tiemblas. Adelante.
Y ambos salieron agarrados, dirigiéndose, sin hacer 
ruido alguno, á la alcoba del conde.
Este señó no ha mucho^que fq<§ sorprendido por varios 
asesinos y que luchaba con ellos, lo .que dió lugar á que 
se xaovíera ea la cama, tirase parte de la ropa que le cu- 
bria y quedara con el pecho y brazo derecho al aire.
En el momento que penetraron los dos sirvientes de 
Quíiós, se bailaba en el tranquilo sueno que sigió á su an­
terior pesadilla. Estaba boca arriba, y en su hermosa y 
blanca faz, asomaban la calma y sosiego, que rara vez le 
abandonaban.
Antes ue acostarse oró, y satisfecho de sí mismo, bus­
có el reposo, bendiciendo á D m j  suspirando por María.
Su duelo con el duque no le preocupaba para nada, y 
cómo á nadie aborrecía, no sucumbió jamás á la ira, el en­
cono ó lá soberbia; conceptuaba el combate un sacrificio 
imprescindible: impuesto por el deber.
Es cierto que después del palenque le aguardaba la 
guerra y, como consecuencia, el insomnio, la fatiga y vi­
da afanosa y expuesta délos campamentos; paro también 




i a ■ , , :: ; - DeldiaSL.
Edictos de los Ayuntamieütos de Mollina y Are­
nas, citando á los mozos cuyos paraderos se iphó- 
ran,
—Relación de señores que tienen derecha á 
elegir compromisarios para ía elección de senado­
res y que pertenecen á los pueblos de Benaoján, 
Montejaque é Iznaíe..
—Ei juez municipal de Cártama publica senten­
cia dictada contra Antonio López Laguna.
—Reiación de efectos abandonados en los alma­
cenes de la Compañía de los Ferrocarriles Anda­
luces y que ésta saca á- pública subasta.
— Anuncio de varias subastas de lotes de espar­
to, procedentes de montes, declarados de utilidad 
pública.
Hatada demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 23. m fgiao en cana! y  derecho de adeudo por 
■fcssfos conceptos:
23 vacunas y 5 tesne’raV. peso 3,423,250 kilórre* 
sjob; pesetas 342,32. s
, 3 ^ r 3̂  CabrÍ0! peB?;¿84'75So Migramos; pe- 
i ¿ 0á ér^ ,^ SO 1,835‘5*30 kllógrdmos; peseta#'
28 pieles, 7,00 peseta'a.
Cobranza deí Palo, 6,32 pesetas,
Total peso: 5.673,560 IrilÓgnunoii 
Total de adeudo: 557^8 pesetas.
Ifpaudadósj obtenida m  el día de ú  fcefed »é 
■ 0 a c onceptos siguientes:




Correo general á las Omni.
!«“ “ /  « r to ta T & 'S g f*  4 ¡as i2‘*  L
Llegadas á  Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 w 
Fren mixto de Córdoba ú las Ô Op»
Tren express á las 1G;22 m.
? ™  ’S S & i * ' *  R « f  a Iasl2*251.
CÓ“  “ g" S r Í Í fS 1! ®  Sw¡ia i  <« « .  
” %STÁaóND|Cá ! Í 6 Í ¿ f | l ¿ c  
M «ancS t o í í S f  P4™ « f e
Mercancíaí^as £5<45 m’Mra 4 Ü "
Mlxto-discreeionaí, á tos 4‘3o i
s ^ S t ó s B r w t s s i a i i B
Función para hoy.
irada de Térta1já‘’ U75 M Cíl'0i!?0?d , v to’Jh.w«ntreda de Para ?o,
bíico * *irapuesto ^  timbre é cargo del pú*
iées'y ^•~C°inp6ñffi de varié
L u t o / v P í t o ?  h W 0 ’ ü 8  ?a <l«é tom an-'o¿rta  
VeriSey- s S r ^ n ^ qne» Dri-antenra v Luiy üel , u  • > »« ! «  8 8, 10, ,á
En una sastrería:
Ei sastre —Es usted soltero ó casado? 
Caballero.—Casado 
El sastre al cortsdor:
-U n  bohíMo oculto en el chaleco 
Caballero.—¡Eh! ¿Qué es eso?
If§¿í especial.
meratCÍ2cton?CanCv” paráiá»' tres uri
S a c a £ n  S n ° ' 75; flíítra'‘a general, 0.20. - 
ssts; ™ S t 1 S ^ f Í : c“ar,a a
tr l,g t S l í S w & “ ? ,,fWá Fe3 ! k “  
laográfica, musical S f í 8’ í °tor de pista el ofa^L, 3Su^’nai ae-usndo de orrec-.................
ce?y^at?oEg r fc d 7 r^  52 W® ®'
CiS s l f ^ f e S s s ee
fencia, 30 céntimos, General, 10,ESTACION DS LOS ANDALUCES Salidas de Málaga 
Tr§n mercancías á ias 7'40 m.
Ti>. de El POPU^Ag




Se han declarado en huelga los carreteros 
que hacen el servicio de transporte de mer­
cancías. , ,
Queda, por tanto, paralizado el tráfico mer-
cantil. . . .
El motivo de la huelga obedece á reclamar 
el Ayuntamiento arbitrios que los afectados 
juzgan ilegales..
Se han tomado precauciones por la policía 
y guardia civil.
H e ©©pasáis
Entre los obreros del ferrocarril del Norte 
se observa algún disgusto y predisposición á la 
huelga general.
El movimiento parece iniciado por los obre­
ros da Asturias, los cuales solicitan aumento 
de jornal. „
Los ferroviarios de esta zona nada han he­
cho aun, pero es probable que secunden á los 
compañeros asíures.
P a lm a
ADHESION
La Federación obrera trató de los asuntos 
referentes ai Ayuntamiento de Barcelona, acor 
dando adherirse á la actitud de Azcárate y 
Pablo Iglesias.
°  ASAMBLEA
Los carlistas han celebrado urna Asamblea 
regional. „  „
He Rbarfin
E! primero de Febrero se reunirán en este 
puerto las escuadras inglesas actualmente 
distribuidas en Vigo y Villagarcía.
Permanecerán aquí tres días.
En obsequio de los marinos británicos se 
preparan muchos festejos.
De ¥iliagaí*©ía
Seiscientos alumnos de la Universidad de 
Santiago visitaron los buques de la escuadra 
P© A lic an te
Ignórase todavía si la llegada de don, Alfonso 
será el diez ó el doce.
Pronto se sabrá la fecha definitiva.
El tren real bajará hasta el Parque de Cana­
lejas, donde celebraráse una misa de campaña.
En ese mismo día se verificará el banquete 
ccn que los alcaldes de la provincia obsequian
a1 rey- De Yepse^gesaa
Se ha inaugurado la Caja de Ahorros, pro* 
nunciaiído discursos alusivos al acto el De* 
gado del instituto nacional de previsión, el go­
bernador y el general Marvá.
He © raías
El médico señor Gómez, íntimo de Cosía, 
ha dicho que juzga desesperado el caso de este
ilustre enfermo. r
Tiene ei? preparación un libro titulado Los 
últim os d ía s  del pagonismo, refiriéndose á 
los tiempos tiel emperador Teodoro el Grande.
Hablando con Gómez de dicha obra, dijo que 
aquel soberano era inferior á su sobrenombre.
Durante su disertación, pudo el facultativo 
notar alguna falta de memoria al invocar el 
nombre de ciudades, ríos y personajes.
Oe Vigo
A las ocho de la matíana zarparon las es- 
- cuadras del Atlántico y Mediterráneo, para 
unirse á los 21 buques que están en Villagar- 
cía V realizar todos juntos importantes manio­
bras que durarán hasta el viernes, reanudándo-
laSA bordo de los buques se celebraron anoche 
banquetes c.n honor de las autoridades.
En la avenida del puerto se improvisó um
^ ^ r e f l e c t o r e s  de todos los buques ilumina 
ron la ciudad, admirando á todos el grandioso 
espectáculo que se. ofrecía á la vista.
De Madrid
24 Enero 1011.
A rc h id u q u e
Han llegado' á  esta Corte el archiduque 
derico, suespoJ* *  hija, siendo recibidos 
la familia real y autoridades.
A lre d e d o r  4Á© a g e s t o
Taller de lacado y planchada mecánico i l i t »  antricaii.-Granads 19, (amistria de J. (larda Carlas
E3ta cssa t?e/ie el honor de participar á au numerosa clientela y al público en general, que acaba de montar un taller de ¡avado y plancha­
do mecánico (sistema americano) ála altura de tos mejores de París, Berlín, Londres y New York-
Este sistema es el único q ie no estropea ni qsema a ropa con privilegio de un b:anquso especial que la hace parecer siembre nueva.
Da bri io á ios cuello» por ambos lados, lo que faciíila que corran ías corbatas —El c ieníe que pruebe una sola vez le será imposible c< n- 
formarse con las imperfecciones del trabaj i á mano. . . , , . .
PRECIOS.—Un cuello, 0 10 céntimos; un par de puños, 0‘10 ídem; una camisa flexible, 0 40 ídem; una camiia planchada, 0 50 ídem. 
NOTA.—Las prendas se entregan en calle de Granada núm. 19 y se devuel /en á domicilio.
Hamburg-Amerika Linie
Vapores correos alem anes
Línea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga los díea29 de cada mes para Habana, Veracraz, 
ce, Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo alemán S p r e e w a l d
de 5,000 toneladas; su Capitán Schubarth. Saldrá de Málaga el 29 de Enero 1910, admite carga 
para los expresados puertos, así como Vía Veracruz; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasee, 
Tuxpan, Campeche, Laguna, Minatitlan, Mautla, Teiolutla y Vía Puerto-México (Coatzacoalcos), 
para las Islas Haway, British, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y 3ud de! Pacífico, en 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
Sras. Viuda de Vicente Saquera y C.% Cortina del
L a  Aleg
[ e s t A i i r á n t " y  T i e n d a - ' d©  V i n o »
— de —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los M eríles 




gobernado^3 m S ^ d e  to
que ei periódico LaMatuma trae el relato
^ P a re c e  que motivó* el arresto la exigencia 1 » - i «
' r u t á r r p ^ r ^ c r u f S f e n d e  aí| E l  . C r O f l O p I l O l l O
guuas palabras en la Orden de la plaza, á 
virtud de considerar Huertas que 
con ellas su auroridad.
El arresto fué levantado pocas
estas explica-
Informarán en Málaga los Consignatarios 
Muelle, 21 al 25,
lip a s  Vulgaridades
A Francisco de P. L, de la Vega.
1. a Maio es que los escritores lo fien todo 
al estilo retórico y trabajen por hacerse de uno 
que les permita distinguirse entre los demás. 
No creáis que el estilo es el hombre natural, 
sino el contrahecho. Y las jorobas nunca son 
bellas. Además, la verdad carece de estilo, 
y aquel que en lugar de buscarla se entretiene 
en jugar con ella, es un miserable escamotea­
dos El verdadero estilo es el que usamos en 
la vida. El otro es á menudo un postizo y por 
eso muchos histrioncillos disfrazan con él la 
vacuidad de sus mentes. Cualquier -escritor 
de los corrientes tiene más estilo retórico que 
Shakespeare. Lo que no i.npide que en el 
campo del arte y en todos los campos el crea­
dor valga más que el orfebre y Homero más 
que Arlequín.
2. a Nadie debe prometer lo que no puede 
dar. En este pecado incurren los gobiernos 
cuando ofrecen á sus gobernados el pan y la 
libertad. Porque ni el uno ni la otra son cosas 
que puedan concederse por real decreto. Lo 
único que püeden y deben evitar los gobiernos 
es que coman pan los que no saben ó no quie 
ren ganarlo y alardeen de liberales los que 
degradaron su libertad propia cohibiendo la 
agena libertad.
3. a Cristo en el Gólgota y Savonarola en 
la hoguera.no llevan trazas de encontrar imita­
dores. A los redentores modernos no los cru­
cifican, sino que Ies dan cruces de Alfonso XII. 
El progreso es, por tanto, indudable para loa 
redentores. Lo malo que la redención no apa­
rece por ninguna parte.
4. a He leído un libro muy malo de un esri 
tor americano. Esto no tendría nada de par 
ticular, pues todos hacemos libros malos y el 
que esto escribe se confiesa reo de varios de 
esos pecados. Lo singular es que el autor á 
que aludo y que por piedad no nombra, dedica 
el libro á sus amigos de América. ¡Dichoso 
escritor que tiene un continente entero poblado 
de amigos yete amigos que le leer.! El gran 
Esquilo dedicó sus obras al tiempo convencido 
de que éste es el mejor lector. Y el tiempo ha 
dado la razón á Esquilo, siendo ülás que pro­
bable no la dé al escritor americano.
Cuando se quiere dar á un escritor una prue­
ba del respeto y adnvración que su labor me­
rece, se dice que está consagrado. Es^ decir, 
que es casi inviolable. La cosa inspiraría risa 
sino produjera pena. ¡Pobres escritores los 
consagrados que por el hecho de serlo quedan 
condenados á no ser discutidos! La consagra­
ción es la muerte moral del escritor. ¡Felices 
los escritores combatidos, los calumniados, los 
que con sus obras levantan tempestades y avi­
van los ardientes rescoldos de la pasión! Ellos 
no morirán en vida como los otros y es posible 
que comiencen de nuevo á vivir después de. 
muertos.
El escritor que acertara á decirnos bien lo 
que sentimos y pehsamos, ganaría nuestra con-, 
fianza, lo cual vale algo más que nuestra admi­
ración. Por desgracia los escritores se preocu­
pan más de sí mismos que de los lectores, lo 
cual explica que muchos libros bien escritos 
Inspiren más asco que respeto, pues el autor 
parece decirnps. Soy un bello Narciso ¡Admí­
rame! • Yo lejos de admirar pl ()ue así procede 
le arrojo cpn desdén de mí,
Pascual Sant acruz,
fuerza á la placa vibrante á repetir todas las 
vibraciones anteriores, que se trasmiten al ex­
terior reforzadas por la proximidad de una caja 
sonora.
Después, ha sufrido modificaciones, que lo 
han conducido al estado de perfección que hoy 
tiene y probablemente la alcanzará mayor aun, 
Edison fué también el inventor de kinetos- 
copo, embrión del cinematógrafo, que sabemos 
consiste en su parte más esencial en una má­
quina fotográfica, que puede producir diez y 
seis fotografías en un segundo, y por consi­
guiente, apoderarse de todos los movimientos 
ejecutados por las personas, de las aguas ó los 
objetos azotados por el viento, y después los 
presenta en una pantalla por medio de un apa 
rato de proyección.
Pacientes y repetidos trabajos se han reali 
zado, con poco éxito por el grande hombre y 
multitud de ingenieros, para encontrar el sin­
cronismo entre ambas invenciones; pues cono­
cida es la diferencia tan enorme entre el tiem 
po que tarda en recorrer las distancias la luz 3 
el sonido, la primera 77.000 leguas por según 
do y el otro s ólo 340 metros.
Otra gran dificultad era el registro fonográ 
fico de la voz humana á mayor distancia de 50 
centímetros.
Por último era necesario, no sólo evitar la 
merma de la voz, sino por el contrario, ampli 
flicarla en alto grado.
Todas estas dificultades parece que las ha 
resuelto Mr. Gaumont, después de 10 años de 
concienzudos trabajos y vigilias,proponiéndose 
además matizar las imágenes, con los colores 
que presentan en la vida real; entonces la ilu 
sión será perfecta y la posteridad verá núes 
tra vida actual con todos los detalles de sus há 
bitos y costumbres y podrá solazarse escuchan 
do á nuestros más grandes hombres en todos 
los ramos de la actividad humana,
Saludemos á la ciencia y el trabajo que tan 
tos bienes reportan y que nos conducirán 
goce de todos los ejementos que'puedan su 
ministrarnos nuestro* organismo y el planeta 
que habitamos.
Enrique Vilchez Gómez.
Málaga 21 Enero 1911.
El vapor corree? francés
IH itid ja
saldrá de este puerro el 26 de Enero, admi 
tiendo paaagerosy carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Chine, 
japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
A S g é r i e
saldrá de este puerto al 2 de Febrero para Mon­
tevideo y Buasos-Airea,
El vapor trasatlántico francés
P r o v e n c e
íOldrá de este puerto el 4 de Febrero admitien­
do carga para Bahía, Río de Janeiro,Santos,Mon­
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc­
to para Paranagua, Florionapoiís, Río Grande do 
Su!, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Rio 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y los de la Costa Argent ins 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chais, calle de Josefa Ugarte Ba 
rrientos, 26, Málaga.
Muro y Saeiiz
E n  L iesisidüae lé i»
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere 
ehos pagados.
Vinos Secos de 16 á7  Ma
deraá 9, Jerer. pks. atu-ki de 16-66
litros.
Dulces Peero Kiamn á ?¡li Moscatel ágrima 
Málaga color da 9 en^deknte.
Tierno de U á 14.
Vinagre puro de vino ú a.
TAMBIEN se vende un automóvil de 2G cuba 
líos, un alambique alemán con caldera de 600 II 
tros y una rranea hidráulica de gran potencie 
un-í báscula de arco para bocoye*.
TAMBIEN se veude fuerza eléctrica para une 
fábrica de harina ó cualquier ctra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio , Alameda 2J
■ M A D ER A S
Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa 
América y del país.
Fábrica de aserrar mpítp’-ps, calle Doctor Dávila 
(antes Cuarteles, 45)
Lisa©©© d e  wapos*© ©  ©©«“r e © *
Salida fija del puerto de Málaga
Tarifa de cídula; personales c« Málaga










Contribución H a b e r e s Alquileres
Pesetas Pesetas
Pesetas Pesetas Pesetas
Especial 468 1.404 10.000 ó más 60.000 ó más 10.000 ó más
1.a 234 702 5.001 á 9 999 30.000 á 59.999 5.001 á 9.999
2.a 175‘50 526*50 3.001 á 5.000 12.501 á 29.999 4.001 á 5.000
3.a 117 351 2.501 á 3.000 10.001 á 12.500 3.001 á 4.000
4.a "58c50 175*50 2.001 á 2.500 6 501 á 10.000 2.001 á 3.000
5.a 46‘80 140*50 1.501 á 2.000 4.001 á 6.500 1.501 á 2.000
6.a 35‘10 105*30 1.001 á 1.500 3 501 á 4 000 1.001 á 1.500
7.a 23‘40 70*20 501 á 1.000 2.501 á 3.500 501 á 1.000
8.a l l f70 35*10 301 á 500 1.251 á 2.500 301 á 500
9.a 5‘85 17*55 25 á 300 750 á 1.250 * 251 á 300
10.a V95 5*85 menos de 25 menos de 750 126 á 250
11.a 0*97 291 jornaleros y sir­
vientes.
jornalero y fu- 
niiiia.
125 ó menos
G RAN  I N V E N T O
Para descubrir aguas, la casa Fíguerola, cons- 
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del sx 
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0‘30 pese 
t:s  en sellos. Péris y Valero, S. Valencia.
Los mayores de 14 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante­
rior de 1910, por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de­
cir, que deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres­
pondido en el periodo voluntario.
Así, el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tie­
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
cantidad alguna por apremio, embargo n i costas del expediente.
Téngase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
contribuyentes sino io expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
que fuera, representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
ÍBtokv
Cajííás de a 15 perlas 
d e v e n i a éB todas las farmacias Unico importador: 
E N R I Q U E  F R i N K E N ,  M A L A G A J
E l Llavero
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  14 — MALAGA.
Establecimiento de Ferretería, Exterfa de Co 
ciña y Herramientas: de todas clases,
Para ít-vereces ai público con precies muy vea 
tajoeos, se venden Lotes de Batería de Cocina 
de Pts. 2,49 —3=3,75=4,50 —5,15—•6,25—7—9— 
10,90-12,80 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas,
Se hace un bonito regalo á todo cliente que góbs 
pre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callo* 
Elos de Gallos y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe 
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
£a Gaceta del día 23Sesmas*!©
Instrucción pública y Bellas A rtes— Real or­
den disponiendo se establezca en el Colegio Na­
cional de Sordomudos y de Ciegos, un taller de 
joyería para los alumnos sordomudos
—Otra nombrando, en virtud de concurso de 
ascenso, profesor numerario de la Sección de 
Ciencias de la Escuela Normal Superior de Maes­
tros de Logroño, á D Eusebio Maríino y Martino.
— Otra nombrando, en virtud de concurso de 
traslado, á D Jesús Gómez San Martín, profesor 
numerario de la ídem. id. id.
Otra disponiendo se anuncie á concurso de tras­
lado la plaza de profesor numerario de la Sección 
de Ciencias de la Escuela Normal Superior de 
Maestros de Santiago.
- Otra disponiendo se abonen directamepte, en 
vez de ingresar en el Tesoro púb ico, las cantida­
des correspondientes para pagos de las atencio­
nes del personal administrativo de las Escuelas 
Normales Superiores de Maestros que se indican
—Otra trasladando á D. Antonio Zerolo y He­
rrera á la cátedra de Lengua y Literatura caste­
llana del Instituto de Canarias.
Otra confirmando en sus cargos á los catedrá­
ticos de las Facultades de Medicina y Ciencias 
de la Universidad de Salamanca y de la Fecultad 
provincial de Medicina de la Universidad de Se­
villa.
Administración Central.—Estado.— A>utos 
contenciosos.— Anunciando el fallecimiento en 
Cette de la súbdita española. Celestina Ramona 
Fanolí
Gracia y Justicia.—Subsecretaría —Anuncian­
do hallarse vacante la plaza de escribano de los 
Juzgados de primera instancia de Vélez-Máiaga. 
Borjas Blancas y Aliaga.
Gobernación. - Dirección general de Adminis­
tración,—Convocando á concurso para la provi 
sión de ocho plazas de alumnas, vacantes en el 
Colegio de Huérfanos de la Unión.
Inspección general de Sanidad exterior.-Es­
calafón de! personal técnico activo y excedente 
del Cuerpo de Sanidad exterior
Instrucción Pública.— Biblioteca Nacional,— 
Concurso de premios,
Hacienda — Subsecretaría,— Continuación del 
escalafón de los funcionarios dependientes de es­
te ministerio
id., á Jurado; 48 id. de id., á Sánchez; 29 id. de 
íd., á Jurado; 4 cajas de jabón, á Pardo; 4 ba­
rriles de vino, á Muro; 7 id. de id., á Rein; 
2 bocoyes de aceite, á Pardo Montañés; 10 
sacos de patatas, á Naranjo; 2 bocoyes de 
aceite, á Gutiérrez; 33 cajas de azúcar, á Gó­
mez; 15 id. de id., á Lino; 22 id. de id., á Ve­
la; 12 barriles de vino, á López; 10 cajas de 
jabón, á González; 38 bocoyes de aceite, á Ju­
rado; 118 sacos de trigo, á Jurado; 50 cajas de 
jabón, á Solís; 14 bocoyes de aceite, á Cano; 
5 sacos de patatas, á Bariionuevo; 6 id. de id., 
á Gutiérrez; 5 id. de id., á González; 18 sacos 
de harina, á Puché; 18 id. de id., á Martín; 
100 id. de trigo, á orden; 2 sacos de garban­
zos, á Ruiz, 2 cajas de galletas, á Rosado; 48 
bocoyes de aceite, á Carbonero; 2 barriles de 
alcohol, á Torres; 80 cajas de azúcar, á Bel- 
trán; 20 id. de id., á Márquez; 167 id. de id., 
Guerrero; 74 bocoyes de aceite, á Jurado, 
42 id. de id., á orden; 79 id. de id., á Mambur; 
57 barriles de vino, á Rosillo; 54 id. de id., á 
id.; 24 sacos de azúcar, á Herrero; 2 cpjas de 
chocolate, á Paez; 50 s a r s  de azúcar á So­
lís; y 5 id. de id., á Mánza.io.
¡¡Bagas
Mex c a n d a s
Por ferrocarril llegaren ayer á Málaga las 
siguientes;
1 caja de azafrán, á Masó; 3 id. de id., á 
Pagés; 16 id. de id , á Almoguera; 110 sacos 
de trigo, á la Malacitana; 10 barriles de vino, 
á Figuerola; 1Q0 sacos dé trigo, á la Malacita­
na; 87 bocoyes de aceite, á Bracho; 22 id. de
> Cápsulas
de Quipina de Peíletier 
son soberanas contra 
las Fiebres, las Jaquecas, 
las Neuralgias, la Influenza, 
los Resfriados y. la Gripes.
E xigir ©1 ÍTtJmbro:
in todas
se limitaba I 
horas des-
PUMuchos no se conforman con
aones.
En una de las últimas sesiones celebradas 
por la Academia de Ciencias de París, se ha 
presentado una memoria por Mr. Carpentier, 
explicando, en parte, un aparato inventado por 
Mr. Gaumont, el cual se ha reservado lo más 
importante de su descubrimiento; pero para 
juca. . - asegurar la prioridad de la invención, ha depo-
Canalejas cree qüe algo más debió ocurrir, sjj.a(j0 un pliego lacrado en la citada sociedad, 
pues los corresponsales particulares dicen que don(je hiz0 funcionar el aparato bautizado con 
acerca del asunto se guarda gran reserva entre nomf,re qUe encabeza esta3 líneas y que no 
las autoridades de Zaragoza. es 0tra cosa que un cinematógrafo parlante.
El jefe del Gobierno comentó jocosamente i ^ p arec}5 {a imagen de uno de los académicos 
la impresión desagradable que en Primo úe pronunc{and0 un discurso. La concordancia era 
Rivera han producido los incidentes de Puente perfecta entre sus gestos,el movimiento de los 
v Viana, pues ambos son parientes suyos. labiog y SU8 pa|abras claramente reproducidas;
C © nf© si,© noí®  causando la admiración de los concurrentes. El
Canalejas conferenció con Aznar extensa-1 propio interesado Mr. d‘ Arsonval, estaba
L a©  par>8aB sisai4a8*sas
Dice C a u s e a s  que en el Consejo de esta
tarde se acordajá la fe¡cha deJaQ redaprando ja81 'que je dió más popularidad, denominándole, á
C0r-e8, QT fl<fff fines de julio pues el Gobierno partir de este hecho, el Mago de Mango- 
sesiones hasta fines ® ¿esesde  tareas parla-1 Parle; en efecto, para ei profano, almace- 
¡nece8ita ocho ó nu g ograma< \ nar ¡a v0¡5 humana, la música, reproducir 
mentarías para desa r P * L son¡do8 exactamente, en cualquier ocasión
ü©ífBB3Pairafl©n*w tiempo, es algo que traspasa los límites del
nado una disposición poder del hombre. No es momento ni lugar
Roda, Comisario regio del oportuno para investigar la génesis del fonó-
de Fernandez A s, | graj 0< j q ^os los autores coinciden en afirmar, 
que fué durante el curso de sus estudios sobre 
aparatos rápidos de telegrafía, cuando observó
i presente, viéndose y escuchándose á sí mismo.
** *
El fonógrafo, precursor de los actuales gra­
mófonos, fué el descubrimiento de Edison
£ e  ha firm   i i i  _ 
Cecilio *"“ 
vatoriu, en sustitución 
que renunció el cargo.
S an ta l©  y f u e n t e
I noticias oficiales”que se reciben, partid- S propiedad de emisión de los sonidos que te 
nnp Santaló se posesionó del mando de la | n{an las cintas de papel agujereadas con las se 
escuadra, saliendo Puente para Madrid.
Arturo Mines H o z
i ñales del alfabeto Morse.
Bajo su forma primitiva, el fonógrafo com 
prendía una placa de mica ó metálica, armada 
^ ira en su centro de una punta de esta última sus
CirS d  de MedMrn de tanda, que tocaba la auperfide de un cilindro 
M adrid  y dentista dei recubierto de una Ijoja de estaño y animado de 
Hospital provincial. un movimiento de rotación.
Especialista en trabajo de\ Este cilindro operaba además otro movi 
puente y dentadura ¡miento de traslación paralelo al eje. Bajo la in 
inrompible fluencia de las vibraciones sonoras, el estilete
Extracción sítí ¿olor | traza en la hoja de estaño señales más ó menos 
Horas de consultas: lOma- profupdas. Para reproducir los sonidos, basta 
ñaña á 5 tarde. poner el ¡slliijdro en §u posición inicial; se colo-
Consulta económica: de 8 ca el estilete en cqntapto cop la primera señal¿ 
g 10 mañana. /marcada en la hoja de estaño, dando al cilindró
M arqués de L a r ilo s  /  ¡el mismo movimiento de rotación que antes, se
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que habia en el palacio, en obsequio del nuevo maestre. 
Continuó reinando entre los seis la misma alegría que por 
la mañana. A las ocho salió el general y los einco restan­
tes prosiguieron estudiando; á las once volvió aquél, y 
reunidos de nuevo, se ocuparon media hora del palenque, 
disponiendo depués retirarse cada uno á su cuarto. Antes 
de verificarlo pasaron Núñez y Osorio una escrupulosa 
revista al palacio y á sus habitantes. Nadie faltaba en su 
puesto ni hallaron intruso alguno. Se cerraron las puer­
tas y dejando sólo un centinela, se dió la orden para que 
todos se acostasen, verificándolo á la vez Quirós, Alber­
to, Navarro y sus tres oficiales.
Tal era la absoluta confianza que tenían los cinco en 
el valor y destreza de Silva, y ninguno de ellos temía la 
hora del palenque, deseándola, por el contrario, por la 
seguridad en que estaban de que en el próximo dia queda­
ría vengado un hecho tan repugnante como inicuo ante los 
ojos de toda persona bien nacida.
A las doce y cuarto dormían la mayor parte; sólo per­
manecían en píe el centinela del zaguán, el leal criado Pe­
dro,que andaba á oscuras por las habitaciones interiores, 
y dos sirvientes del general, los cuales en este momento 
se hablaban al oido. Penetremos en su habitaciún.
Era un cuarto con dos camas,alumbrado por im peque­
ño velón, en el que ardía un solo mechero; la puerta esta­
ba cerrada; ambos representaban de treinta á cuarenta 
años, y en este momento decía el más alto á su compa­
ñero:
—Hablé con el jorobado y el negocio quedó hecho:
—¿Y cuando hemos de realizarlo?
—Esta noche.
—Muy pronso es.
—Mañana sería tarde, pues, según pude comprender, 
se trata de evitar que el duque se bata con el conde.
—Yo temo...
— ¡Cobarde! Mira mil ducados en oro.
—¿Cuánto me corresponde de eso?
—La mitad; y mañana recibiremos igual cantidad, 
partiendo con Bermúdez á Francia.
—¿Cuánto te da á ti?
—El negocio lo ajusté en tres mil ducados; mil para 
tí y los otros dos para mi, que he de dar la puñalada.
—¿Y si yerras el golpe?
—Imposible; antes nos aseguraremos bien. Tiene luz 
en la alcoba y es preciso una torpeza que no pienso de­
mostrar.
—Y luego cómo ¿salimos?
—Todo está previsto. La ventana que da sobré la 
puerta excusada del palacio está sólo entornada, y cerca 
una cuerdas por la que podremos descolgarnos. Al pie de 
aquéllas nos aguarda el gibosa, que nos llevará á su ca­
sa, allí nos entregará el resto, y en pasando unos dias sa­
limos para Francia, bien disfrazados, en muías y por ca­
mino que yo conozco.
—Dame mis quinientos ducados.
Los asesinos se distribuyeron una parte del inicuo 
fruto de su terrible empresa, diciendo luego el más alto 
al otro:
—Mientras yo busco el puñal, sal tú y  observa si al­
guien deja de acostarse y si duerme el conde.
—Más vale esperar una hora.
—No lo creas. Debemos aprovechar el primer sueño;, 
que es,el más seguro y continuado; ayer no durmieron1 
unos, otros muy poco y todos deben hallarse rendidos y
— —
Sí eres joven, si por tus venas circula la san* 
g: e de les hombres en toda la extensión de la 
pala ora; si has pasado de esa edad bella y her­
mosa en que sólo se canta á la luna y las es­
lías, en que soñando fantásticas quimeras se 
duerme e! pensamiento juvenil y, sólo concibe 
elevadas cosas; si eres joven sin ser niño; si 
lleváis muchos años en el alma; si has luchado; 
si n-;s sufridos «si has visto y contemplas las 
de- tú pueblo; si eres uno de tantos 
qutí'mifás impávido la muerte de tu patria; ó 
j ur el contrario, llores sus martirios, y amas 
h: libertad sacrosanta, lee, no interrumpas la 
lectura 4 . empezar* estos renglones, seca tus 
lágrimas'y escúchame unos momentos.
•' /¿tamos al borde del abismo; es fácil que al 
lee? este concepto me. taches de pesimista, 
pero yo procuraré hacerte ver lo contrario, ó 
-mejor-dicho^ que no soy quimérico, que ño soy 
na - psionisá?, que mi pesimismo es fundado, 
que hay hace, mucha falta para ella; que todo 
é? hijo ó fruto de un detenido estudio y da ha* 
oer mirado pueblo por pueblo, de ciudad en 
?dad, el estado de decadencia de nuestra na- 
;.v: r¡, Como resultado final de la administración; 




Hay dqs regiones quedas considero casi her­
mas, é pesar de sus polos opuestos y carac- 
r: Casiília y Andalucía; la primera, la vieja 
¡síilla, la legendaria-, apégada á sus castillos 
v«sones, á sus leyendas y trovas, muere si- 
iosa y triste en el interior de España, sin 
-ur un i queja; olvidada por todas sus her­
mas;-principio y cuna, de nuestra grandeza 
Gohfel ya eclipsada, se consumé lentamente 
&l olvido, mientras prosperan otras regio- 
; corno se consumé nuestra patria en total, 
entras se engrandecen las Repúblicas del 
evo mundo, hijas que son de nuestra anciana 
pVñá, : : -
Región noble, demasiado noble, de brillante, 
¡mpia historia, brillante como sus dorados 
pos, limpia como su cielo y su alma, sufre,
, no pide, no se altera, y los gobiernos 
ia .olvidan, y los españoles en total no la re 
a  erdan, y ella mientras perece pobre, muy 
V ,bre,;skí desmostrar al mundo sus miserias, 
romo perece un viejo conde en'su castillo, que 
' :-ro de todo, muere de hambre dignamente, 
sin ténder la mano pidiendo una lismona.
Este es el pagó que le dan á los léales, aque­
jo* que.no. entiende de nobleza; pero en cam­
buj aquellos qóe piden, aquéllos qne grifan, 
v . v 'líos que desesperados se lanzan á la Sucha, 
gritos son ahogados en sangre, con sangre 
sen'secadas sus lágrimas, y mientras estas 
n03 reglones permanecen silenciosas, como si­
lencioso permanece todo el pueblo español, 
qué dora, y calla, que ha perdido hasta su an­
tigua virilidad, y no se atreve á lanzar una pro- 
h a, cuyos gritos hagan temblar á los tira*'
- nos. k ' . • ( . ' '
Al que calla lo olvidan y lo desprecian, ai 
que pldé do matan, y este es el sistema con el 
cual sé gobiernan á los pueblos en pleno siglo 
líe las luces.
Y pasemos ¿ nuestra Andalucía; como aqué­
llo upégada á sus proezas y antiguallas, á sus 
cardares, que vive del recuerdo, asida á sus 
ligues oropeles, como vive el banquero 
¡ir;t;ína.do recordando 'sus buenas épocas; de 
tu diente y -limpia historia también; brillante 
v jo sus costas de :pfata, limpia como su cielo 
veoeeianó; qué'no pide tampoco, qiteno cla- 
-que por ¿! contrario se sacrifica en holo- 
de deberes sagrados, y el olvido y el 
v - p a g o  es la medalla que se le cuelga en su 
escudóf. que sus hijos vuelan á otros mundos, 
y : que "quedan sucumben de hambre, sin pro- 
’e» ir una queja, sucumben dignamente, como 
eque! noble, pero de distinta manera, metido 
¡n 1 un rincón de su patio, rásgeando en su 
guitarra, y lanzando una copla a! espacio; que 
. f - desgraciado pueblo cania más cuando tie­
ne niÚ3 péíís. ’ ' %
Sus Campos esquilmados; faltos de braceros 
.cuelo cuidénpjhfihidád de cortijos dados en 
re5. a, que sus poseedores sé ven .desespéra­
t e  para sacarles producto,’"y con nn año de 
ía cosecha, es suficiente para que.no pue- 
(b-ipagat sus intereses, lando por resultado,
: que tnrrteYros'fámiHas de labradores, marchen 
á oiras, tierras dejar el jugo de su sangré.
Oíros que poseen pequeñas fincas, algunas,
: -rabie-, parcelas que ño les producen para 
iVipjir (¿^'tributos al Estado, y cuando cumple 
la lecha r.eg¡aiYf ofsria y no abonan lo debido, 
i-f 'es despropia y ¿ poder del grande,
quedando como tota!, la mí^rf» de un puñado 
de seres, terrenos abandonados, qfie 50 aterro- 
r y se endurecen por la falta de cultivó, y
Mé tico italians, especialista en er.fermedaees epilépticas, nerviosas, mentales, histéricas, etcé­
tera. tiene el honor de poner en c- nacimiento üe este ilustrado público, que cumpliendo una íour- 
nee en España, de paso por esta hermosa capital, clinicaró unos cuantos días, hospedándose en el 
Ho?ei Regina, en donde recibirá los enfermos qne quieran honrarle con su clientela, todos los días 
de 10 á 1 de la niafnna, y de 3 á 5 de la tarde.
Deutsche Scfaule
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Wir ennnfrn daran, dass die ordentliche Generalversammlung líente Miíhvoch, 25 Januar 
abends 8 li2Uhr im Schullobal strdtííndet. Tágesordrung: Rechíítingr&blage und Entrástuíi^ dea 
Vorsíanaes. Un 2ahire1ch.es Erscbeinsn bliiei.—Der Vorstancl.
otras familias que despueblan aquel suelo. I Esté és el cuadro, ecómícamente dicho, de 
Hay infinidad de terrenos acotados, muchas, ¡ nuestra nación; de lo demás, del político yo lo 
muchas leguas dedicadas á la caza, donde Jos sabremos todos; Canalejas que marchará, des­
que ríen, corren la liebre, matan el jábali, el aparecerá, como desaparece la chicharra que 
ciervo, y los que» lloran corren de España; te- se pasa cantando el verano entero, para no 
frenos que repartidos éntre los pobres harisn , hacer nada en invierno, con la sola diferencia, 
ia felicidad de ellos. j que éste ee perderá en primavera.
Se precisa construir muchas carreteras,? Después, la entrada de Maura y Cierva; lo
que darían vina á infinidad de pueblos, y estos; siento y lo deseo; lo siento, porque correrá la 
trabajos Levarían el pan á michos hogares, j sangre de algunos; no crean que entrarán co 
,asce faua mucha canalización de riós, cu-; bardes; no tomarán las riendas del poder pro 
yas aguas bien aprovechadas, llevarían la vi- ¡ vocadores y altivos, que son como loa
da con su riego á infinidad de terrenos, que 
no producen lo suficiente, por la carencia de 
ellos. ; Y : - ? . ”*y i
De los productos mineros no hay que hablar; 
lo vez última que fui á la provincia de Jaén, 
(y no hace mucho, tres meses) un amigo, prác­
tico é inteligente del terreno, me fuá enseñan­
do casi todas las minas; de los trabajos de es­
tos hombres, que con tanto afán buscan las 
riquezas en las entrañas de ía gran madre, 
para que 183 disfruten oíros, todo cuanto se 
diga es pálido; baste decir, que n@ están paga­
dos con nada, que todo es poco para recom­
pensar sus sacrificios. ‘ .
Todas las empresas que explotan nuestro 
suelo son extranjeras, riquezas que pasarán 
ú sus países, porque la mayoría de muestres 
capitalistas no saben nada más que vivir de la 
renta ó del tanto por ciento; costumbre de loa 
antiguos judíos españoles, y herencia que 
vamos en nuestra sangre de ellos.
A poco de mi visita pararon las minas, en 
los mercado habían bajado los precios délos 
metales, y el producto en las ventas, era insu­
ficiente para atender á los gastos que acarrea 
ban la extracción de ellos, y por lo tanto, 110 
se arriesgaban á seguir dando trabajo; pasó 
un.«íes, otro, y aquellos parias, aquellos des 
graciados no pudiendo soportar más el hambre 
hicieron el último sacrificio y embarcaron CO' 
mo otros tantos emigrantes, mientras los oíros 
se comían muy tranquilos el producto de sus 
cuerpos; fueron muchos los que marcharon de 
aquella provincia, demacrados, muy demacra­
dos la mayoría de elÍ03, denotando á primera 
vísta que su sangre estaba envenenada pol­
la aspiración del polvo metálico, y que seria 
muy poco lo que les quedaría dé vida en aque­
llos países lejanos.
Este es á vuela pluma, el estado de nuestra 
región andaluza, las otras regiones no las co­
nozco a! detalle; pero seque por el Ferrol 
embarca mucha gente, como en el resto de 
todos los puertos del Norte; que por Barcelona 
lo mismo, igual que en todos Iba demás muelles 
dsl litoral de España,y por Qlbrajíar dé las re­
giones más cercanas á Andalucía y~ de estos 
mismos., embarcan por pueblos..enteros, dado 
que los precios verdaderamente más económi­
cos les favorece, como la travesía que se hace 
más corta y ligera, puesto que el. viaje es di­
recto. .
La flor de la juventud española, toda embar­
ca por el Peñón, dado que siendo plaza extran­
jera, le es más fácil marchar, sin que le estor­
ben el paso, siéndoles difícil otro puerto por 
no permitirlo la ley.
Y esta es, dicho sea á la ligera, lá situación 
de nuestra patria.
Si E-paña se despuebla, si unos mgrehan 
silenciosos y tristes y Otro nos quedarnos llo­
rando; sí el número de productores y paganos 
somos rqenos, y no obstante al país le aumen­
tan ios presupuestos en muchos; millones, ^có­
mo concluiremos el presente año? ¿cómo po­
dremos sostener instituciones que sus cimientos 
están sostenidas con nuestra sángre, si vamos 
más anémicos cada .día? O el hambre hará que 
estalle á nuestro pueblo, (que lo dificulto por­
que ya sé ha acostumbrado á ella) ó por el con­
trario, seremos mañana una patria de cadíve-, 
res; que vendrán otros, nes arrojarán al mar, 
se quedarán con nuestro suelo, y desaparece- 
remos'dei mapa, como desaparecen los pueblos 
débiles, que no saben defender sus derechos y 
libertades.
guapos
que se jugaron úna y z la vida, se llenaron las 
manos en sangre, sAuci on bien, y están dis­
puestos á llevar á efecto todas las hazañas que 
se les presente al paso.
Lo deseo, porque son los primeros revolu­
cionarlos deí siglo: porque pegan, porque opri­
men, que no tienen consideración, que no se 
fijan en medios, y este es el lenguaje que pre­
cisan los pueblos que contemplan impávidos su 
muerte, y á más, por que siempre se ha dicho, 
y es lo que yo pienso, que de las grandes tira­
nías nacen las grandes libertades.
Al borde estamos del abismo; ya lo sabéis, 
ya lo sabéis iodo3 I03 que seáis jóvenes; bas: 
tante hicieron aquellos viejos de las pasadas 
contiendas: si íeneis sangre y amais á nuestra 
patria, procurar que esos ancianos no nos 
digan mañana, ni que nuestros hijos renieguen 
de nosotros por que I03 engendramos para es
anterior, las relaciones de lo recaudado. Las 
entregas del importe liquido del impuesto se 
justificarán con ios recibos que deberán expe­
dir las respectivas juntas, á los que se unirán 
133 indicadas relaciones, y se considerarán y 
figurarán en cuenta como minoración de ingre­
sos por impuesto de Timbre sobre I03 billetes 
de espectáculos públicos, al igual que viene 
haciéndose respecto á los liquidadores y al­
caldes, por el 10 por 100 que íes está concedi­
do, pero en concepto separado. Se exceptúan, 
en cuanto á la deducción del premio del 10 por 
100. las poblaciones de Jerez déla Frontera, 
Cartagena, Las Palmas, Menorca, Ferrol, [bi­
za y Ceuta, en ias gue, por haber oficinas de 
Hacienda, están ámargo de las mismas los 
servicios que en otro caso deberían prestar 
ios respectivos liquidadores del impuesto de 
Derechos reales.
3 o Pera ía celebración de los conciertos 
que autoriza el citado artículo 181 del Regla­
mento de la ley de! Timbre, deberá ser oída, 
como requisito indispensable, la respectiva 
junta, precediéndose en lo demás como por 
dicho artículo se dispone.
4.° Las juntas podrán contribuir á la inves­
tigación del impuesto de que se trata, en ge­
neral, en su respectivo término municipal, en 
cuyo casó, los agentes que á este fin propon­
gan, serán autorizados por la Dirección Gene­
ral del ramo, y con esíe requisito disfrutarán 
dé la consideración de funcionarios públicos 
para los efectos de investigación, y
Las precedentes disposiciones no son
aplicables á las provincias Vascongadas y Na 
varra, por no tener el Estado establecido en 
ellas el impuesto del Timbre sobre los billetes 
de espectáculos públicos, debiendo, por tanto, 
las respectivas juntas de protección de la in­
fancia y extinción de ja  mendicidad, proceder, 
en consecuencia, con independencia absoluta 
de; *83 oficinas de la Hacienda ¡pública.
' 3EBEBaaagg¡i3E5aK5CTaBag^
¡le-j clavos; ¡A la lucha! Todavía hay tiempo.
F. Olivares Juárez
ííitlil
La Gaceta publica ios siguientes acuerdos 
para la cobranza del impuesto que pagará el 
placer, á fin de proteger á ía infancia y extin­
guir la mendicidad:
1, ° El indicado impuesto se considerará in­
corporado, á los efectos de su recaudación, 
al Timbre deí Estado establecido por el artícu- 
ciilo 196 de la Ley, y, en tal virtud, por ios 
billetes de espectáculos públicos en teatros v 
lugares cerrados, se pagará e! 15 por 100 de 
su producto integro, comprendidas las entra­
das, exceptuándose las corridas de toros y de 
novillos^ por las que se pagará el 20 por 100.
2, ° El importe de lo que se recaude en ca­
da mes por el impuesto especial de 5 por 100 
de que se trata, será entregad® á la respecti­
va Junta, dentro de los quince primeros días 
del mes Siguiente, saber:
En las capitales de las provincias, por las 
Delegaciones de Hacienda, expidiendo a: efec­
to el correspondiente mandamiento de pago 
con aplicación al artículo 9 ° , capítulo 2.°, sec­
ción 2.q, de! Presupuesto general de ingresos 
del Estado, corno minoración de ingresos por 
devolución de lo recaudado por dicho impues­
to. Esíe mandamiento de pago se justificará, 
en cuanto á su importe, con relación á las res­
pectivas hojas de cargo, que formará la Ad. 
ministraclón especial de Rentas arrendadas y 
pasará á la Junta para que, previas las compro- 
baeiones que considere necesario hacer sé la 
devuelva con su conformidad; y
En ías poblaciones cabezas de partidos, ju­
diciales, que no sean capitales de provincia, 
la entrega se hará por los representantes en 
las mismas de la Compañía Arrendataria de 
Tabacos, y en las demás poblaciones, por los 
alcaldes, y consistirá en el importe de lo recau­
dado por el repetido impuesto, menos el 10 por 
100 que, de conformidad con lo dispuesto por 
el articulo 181 del Reglamento de la ley del 
Timbre, deben percibir en concepto de premio 
ó renumeración de sus servicios lo? liquida­
dores del impuesto áe áerecho3 reales y los 
alcaldes, los cuales formarán y tramitarán á 
dicho fin, y según se dispone por eí párrafo
A S m acé c re »  c¡© t e j i d o s
D E -
Úall-üs© B e S sa á ts is i
Como ierm’iíí&ciój? de balancé, ésta casa hace 
grandes rebajas en ¡os artículos de temperad^.
Sección de retazas de sana Seficray Caballero, 
habanas, colchones y Oíros artículos.
Liquidación de íohüüas rü?á hilo. Pííñuelofe ie/ 
retóm am eles y servilletas. Colchas de piqué 
de 10 a ( poseías.
Sección especial da peñaría' y artículos blan­cos.
Granas oro de 20 aastn» desde 10 pesetas. ;
tou&s esees artícelo? cp&rcan excuestos ai sd 
mico en los escaparates o&dd el ¡mies 9. :
«gBaKSSaÊSBSiSSSa®;?-
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deseando descansar.
—Pensémoslo antes bien...
—Hombre, no seas cobarde; lo pagan perfectamente y 
1© mismo es servir aquí qne en otra parte, con la diferen­
cia de que en el extranjero seremos dueños de diez mil du­
cados y acaso bagamos nuestra suerte con ellos. ¿Temes 
aún?
—No. Hasta que yo vuelva, deja el puñal encon-
Salió el más bajo, mientras el otro abrió ua pequeño 
baúl, y sacando una daga afilada, la contempló con ale­
gría salvaje.
—Ese bruto-exclamó—cree qu8 dan tres mil duca­
dos; pero son cinco, délos cuales me tocarán cuatro. Si 
no durmiera en mi alcoba ni aun esos mil tomaría él, que 
soy yo muy bastante para dar una puñalada.. Pero, en fin", 
no es poco poseer cuatro mil ducados, que fea mi vida los 
Vi juntos. Ya sabe el giboso que me ha de entregar los 
otros dos mil sin que el otro los vea, y mañana... ¡Bendi­
to  puñal! Por ti voy á lograr lo que tantas veces he soña­
do; Ea Francia tendré amigos; beberé vino yTicorés; las 
francesas son muy aficionadas á la plata, y puesto que á 
mi m8.sobra...
Y se guardó la daga entre la ropilla, esperando así 
la llegada de su compañero. No tardó éste en presentarse 
diciendo: . • . •
—He recorrido el palacio y sólo está despierto el cen­
tinela que pasea por el zaguán.El conde duerme también, 
tiene la cortina descorrida por delante, caidá la ropa y  
basta enseña el pecho. Al entrar en su alcoba me pareció 
escuchar pisadas, y luego creí ver una sombra; pero obser­
vé po? algún tiempo y no lie vuelto á oir ni á ver nada.
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ñia, y me reservo el derecho de arrestarte, cada vez que 
me faltes.
—En cuyo caso, y para evitar castigos tan continua­
dos, decid de mi parte á su majestad, general QuirÓs, que 
María y yo ros oponemos á ese nombramiento.
—¡Por Santiago, no hagáis semejante disparate, don 
Gonzalo! Te tolerare lo que quieras, con tal que dejas al 
emperador la solución de ese asunto sin influir en nada. 
Buen hijo tenemos, general; prccurá por mí con interés 
plausible,
Alberto sonrió, sin contestar nada.
Los seis pasaron al comedor y almorzaron, reinando 
en la m ŝa alegría y satisfacción; todos ignoraban que en 
este momento se afilaba ya la punta del puñal que un 
brazo homicida debía blandir antes de asomar el nuevo 
sol.
Ei resto del día lo ocupó D. Gonzálo en el alcázar, y 
sus cinco amigos en estudiar. A las seis regresó Qairós, 
envegando al capitán Navarro su nombramiento de maes­
tre de-campo.
—Quiere el emperador-—le dijo—que continuéis al 
frente de vuestra compañía, compuesta de las quinientas 
plazas qm ya tiene.
—¿Y mi hijo?
—Alberto os mandará á vos y  á otros que están mu­
cha’ más elevados.
Bien hecho. Le nombrará general y lo merece.
—No, más aú?.
—No os comprendo.
— Ni nace falta. Cuando llegue©! momento ío sabréis.
Después dieron la enhorabuena ál agraciado y he sen­
tar <má comer, favorecida la mesa con el vino mas rancio 
TOMO ni
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pacüo üe vinos ae valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en sü Bodega, caite Capuchinas nP 15 
Bm&m áníKÉaá® sbs e i
Don Eduardo Díaz, dueño del' establecimiento, de la calle San Juan áe Dios n.° 28. ésoerfo •
vinos á los siguientes precios: “ IC
Vinos de Vi-:depeña Tinto 






Una bóií’X á do 3̂ 5 s . » » a
Vinos. VaÉfepeña Blanco 
Una arroba deí6 litros Yaldepeña Blanco pts. 6'SÜ
l¡® » * 3
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Mo olvidar les señas: Sau jusu de Dios 28 y calle Alamos n.° !, esquina á la cali:’ de Márlbla»c» ’'
M É N D E Z  E Ú Ñ E Z ,
T A L L E S
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC ; -
en tubos y car-aAnsesVtejados y azoteas, cornieas 
ja«nb s3, gtisriiííBdlVós, repisa», balauétradáVi 
crtesonados, escocias. .'.lénsulasjTe.tnaSes, 
.cresterías,- etc, ote.
. ' D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
S
a e  a lm a s
MALAGA
i  s  t  ,jR. l  a  © i © n  m
DE
Tuberías de piano para gas y  agua 
Baños de lodos sistemas y formas 
BALDES; CUBOS, REGADERAS, ETC
i l e i f i ,  a  i í i  psrs s f í i i ! »  i  i »
E®ita f:..die©88tiz?a: fB * a l» o io 8 .-« P fiilán é®  p i* e s s s p i ie s t0 «
■etc, í^s pasthma . premiadas ew verlas exposiciones científicas, tienen ¿ f íS
de que sartormaias fueron las primeras que se conocieron de su c W e 4 P * n 8 ¿  
y en el extranjero. ” a8^aíla
feilxir Hiifl&ssIlEí Botisld
' PoügHcerofosfata: B0MALD, — Medica- 
mentó aatineufestónico y áxiffdiabético.. To­
nifica y nutre los sisfesnas Óseo muscular y 
servios», y fieva á yía’.gro oiementcs pies 
enriquecer eí gjóbtdp rojo 
t Frasee gr^rqjoáa, 5 yesétasi,




Combate las enfermedades del pecho.
Tuberculosis incipiente catarros bronco^
en todas les farmactes y en te del autor, 
ra, j.7), Madrid.
«rfncíf3C0SÍ - ingeos,  intlcclonas gripales, paluchees, etc.. etc.
Freclo ¿el frasco,, 5 pesetas
M años d© A rc e  (antes Ció
don Fernando D- v,- - ...  . gil y el Oficial del mismo don
:■ SAIS DE-CARLOS..
El- deséquíliario nervioso trae 
. c^ ecTYacia la irritabilidad
y  G’e. - centros nerviosos, cerebro 
■' y médula, produciendo insomnio, 
debilidad genera.! y en muchos 
cagps la.
NEURASTENIA
accmpkñada áe ■ pérdida d& 
moría, .apatía* demacración» his» 
tjbrfsnio, friíipetenda*
AR ? r i i?r .n o ,  . _
Qp™  ‘-ámo.s á la apreciable familia del señor 
-veia Barnonuevo la expresión dé nuestro «en- 
íimiento, por !a irreparable pérdida que esperi-ménía.
Por ocultar una falta
Sziz  de Garlos, que activa lá uti- 
íncidn dé íds • sistemas mitscudar, ’ 
óseo y nervioso, íortificándoíos y 
‘unciones, por
. Q u m s m a
je tá n d o lo  los médicos para todas 
lás:aieccioñes: en que están indica­
dos el aceite de bacalao y las emul- 
' siones de" éste con hipofosfitos, so­
bre los; que tiene lá - -ventaja de ser 
mejor de tomar, abrir el apetito, I
mo en verano que en invierno y lo 
toman los.Niños con verdadero 
placer, á los que transforma de pá­
lidos y anémicos, en sonrosados 
y fuertes con solo el uso de dos 
frascos.
De venta 'etí tas principales farmacias 
del mundo y  Serraa», 30, MADRID 
fia remite folleto á quien lo pido,
23
El sepelio del que fué en vida querido amigo 
nuestro, don Jo3é García Barrionnevo, verificado 
ayer á las cuatro de la tarde en la necropólls de 
oan Miguel, revistió los caracteres de una verda­
dera manifestación de duelo, evidenciándose las 
simpatías de que gozaba el finado y el hondo ne- 
ssr que ha producido su óbito en cuantos se horra 
ron con su amistad
Concurrieron al triste acto los señores don lo­
se Casero don Cristóbal Porcuna é hijo don Ma­
nuel, don Ricardo Fabra García, don Félix Torres 
don Enrique Vilchez Gómez, don José Prados" 
don José Pérez Gómez, don Migue! Casorla, don 
■Mateo A. Cas^ñer, don Miguel Cazorla Almen- 
dro don José Marín, don Eugenio Arias, don 
Cristóbal Márquez, el segundo jefe de este Cen 
ho TeJegbáflcodon Juan Canales, don Enrique 
Pelli ssó, don Cesar Ortega, don Román Fernán­
dez, don Casimiro Moreno.
Don Antonio Fernández Gutiérrez, den Enri- 
que Reyes Barrionuevo, don Eulogio Merino, clon
D ^ f ? ntey EALut,ní áQP  ].nMn Calleja, don Lanzas e hifo, don Benito Ortega Muñoz 
don José Bernal Pastor, don Santiago Bueno Co- 
rrea, don Antonio Cabrera Rueda, don Sebastián 
Bnales Franquelo, don Luis Maldbnádo. don 
Cándide Rozas, don Eduardo Pérez del Rio, don 
Poli carpo Tejada, don Ignacio Salas, don Manuel 
Navarra é hijo don Guillermo Mir Blazquez,
Don Víctor M, Roza, don Francisco Quintar,e 
Sánchez, don Miguel Domínguez, don Jbsé Fer­
nandez Cívico, don Francisco Reina Roldán, don 
Er;:ique Rocaiagliatta, don Juan Kreisler. don 
Francisco y don Juan Montiliq Cabello, don An­
drés Cervetto,.don José y don Enrljüe Buenr 
Reyes, don José Ruiz Ramos, don Diego Rui? 
Milán, don Narciso don Fngenio y don Garlo: 
Bnales Branque o, don José Sánchez Hernánd-z 
den Luis Monserrate é hijo, don losé Oko-AA' 
don Manuel Díaz.-SanguinetH, don jesús ^eríán- 
de- beneficiado de la Catedral, don Pablo r S !  
capellán del Asiio de las Hjáyaiánitas de los Po-
repar pefe0Ra8 Cuyos tt0̂ 8  mlimofno
y o n F ^ G ”r?R- ®<S?dt ñcla del due!o 103 señores 
Ion  FrNaúe ' ,he^ !n»° Pórtico dé! finado.. 
I ?dnn ¿ S i  íS que]T ür ' don i m i t e
o-íe n » f t l t  Í erLemí a‘v¿,ti don Narciso Fr.md • qneio, el jefe accidental del Centro Telegráfico
De todos los crímenes que el vicio y la mal­
dad cometen á diario, ninguno, indudablemente 
inspira más repulsión, más asco que el de una 
madre que no experimenta, vergüenza ai entre­
ga: se en brazos de un hombre, y luego, para 
ocu.tar su falta, no duda en sacrificar al hijo 
concebido en momentos de extravio, para en- 
ganar aa mundo fingiendo una virtud eme tan 
m¿il se aviene con sus pérfidos sentimientos.
Nos surgieren estas tristes reflexiones* e! 
crimen descubierto en el Valia de Abdaíajís 
En la casilla denominada Porrón, sita en el 
partí qo de Los Liedros de San Juan de Dios 
de. término municipal del Valle, vivían Manuel 
Perez Domínguez y su sobrina Isabel Pérez 
bánchez, joven de 18 años de edad, y según pú­
blica voz, entre estos individuos existían reía-
Itermft “ áS ÍBU:na8 qU® ías que eI Pareníesco 
; Las consecuencias de tai unión fueron, sin 
duda, conocidas prontamente por ios vecinos 
os aque. °s contornos, que r.o dejaron de mur­
murar al observar ciertos detalles en la joven, 
que se prestaban á cementerios.
Así las cosas, no sin exirañeza notaron que 
los síntomas que tanto habían dado que hablar 
desaparecieron, sabiéndose por último que la 
joven había dado á luz ei día 28 de NovSSbre
síSatóefm i0,86 Í íra 61 recién "«sK *
tencía de él 38 náda que indicars la exis-
u En Vista de ello, sospechando «ri?
;10 Y sobrina, el fruto de su ilegítima unión v 
temiendo la existencia de un crimtn dieron parte á la guardia civil. Cil̂ en, dieron
i fLspués de m.nuciosas investigaciones ou-
cometido un ifefanticidio, logrando ñor último 
que confesaran su delito é Indicaban él S
donde habíar. enterrado la tierna victima.
m ^ T c a í f e  ét  d i "  «tercolero
h,bitab” « « « « r a l i .
verr de l diS ! n  ® s^ , uMa á desenterrar el cadá- 
f  de la criatura y  4 la detención de
presaicia dü juez de Instrucción del dMrío 
de Antequera, ante el cual coufeéaron m  Z
día^lí6 t i  P ^ ínpns.cido oculto hasta el : pasado 
E n ®  ,a detención,
ha causado .a^heH0S. coniórnos
;«A„4?_?j,°.'u!le!a sensación e! conocimiento
lacoiductódM ní’ ep-neniándose duramente conducta de los actores de efeté drama.
ESTACIÓN BE INVIERNO
ra^d ífp ííív CF ntde •í5Kas pa-ra vestidos d, L, -  S y Extravie o.
Elegantes abrigos para señoras de ios
P8t e * atS  París; t ó f S e i v  nféPañería, -Gran novedad en t. da su e-tns 
Alfombres en piezas v A n g u í n  y
Lstajisp surtido en artículos i 
Nuevo coraé Tubo Directoriobiñfecqs.
é é ii tIS ta s
J u ta 0 1 M  diente hasta mu tíe¡.-
lú o* ÜQ alto precio, y todos los demás
'rabaj03 dentales por jos tílíüños adeianms. 
Plaza de la Consílíucicn 0 y 14 
ai la 1o del estafjecimiento de *La Estrella*
